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V današnjem času se tako v javnosti kot tudi v strokovnih krogih veliko časa nameni 
temam, kot so družina, odnosi v družini, pomembnost izražanja čustev, travme in bolezni, 
ki so povezane s čustvovanjem v družini. Vse to nakazuje pomembnost in aktualnost na 
tem področju. Primarno družino bi lahko definirali kot gnezdo, v katerem se človek nauči 
pravil čustvovanja, izražanja in upravljanja s svojimi čustvi.  
Tomorijeva (1994, 5) v svoji Knjigi o družini lepo opisuje dogajanje na področju 
čustvovanja, ki se odvija znotraj nje. Pravi, da: »V družini lahko človek doživi največja 
veselja in najbolj boleča razočaranja. Marsikomu je družina vir moči, nekoga drugega pa 
izčrpava bolj kot vsa druga področja življenja. V družini je človek deležen najbolj nežne 
skrbi in nege, a tudi najbolj trdih zahtev. Od nje dobi dragocena darila in v njej doživi 
najhujše izgube. Mnoge družina v življenju rešuje, a marsikoga tudi uniči.« 
Družina je prostor, v katerem se otrok od pomembnih drugih nauči, kako upravljati s 
svojimi čustvi. To pomeni, da se od nje nauči, katera čustva je dovoljeno izražati in katera 
ne, spozna način, ki je sprejemljiv za izražanje čustev in tisti, ki to ni, nauči se, kako se 
soočati s čustvi, ki jih izraža drugi (se od njih čustveno distancirati oziroma se nanje 
odzvati) ter kako upravljati s čustvi, da bodo ta pripomogla k reševanju težav. V 
nefunkcionalnih družinah pa lahko prihaja do hudih zavrtij glede čustvovanja in njenega 
izražanja. Če so v družini prisotne različne oblike nasilja, odvisnosti, zanemarjenosti, pa 
v otroku pustijo globoke posledice na področju čustvovanja. Otrok se bo v želji in potrebi 
po preživetju zatekal k različnim oblikam strategij, ki mu bodo pomagale v najhujših 
situacijah. Posledice pa bodo vidne tudi še v dobi odraslosti, ko se bo dokončno razvila 
njegova emocionalna inteligentnost. 
Emocionalno inteligentnost avtorji povezujejo s pojmom emocionalne kompetentnosti. 
Gre za sposobnost nadziranja čustev, umirjanja ter preseganja neukrotljive razdražljivosti 
ter sposobnost prepoznavanja čustev pri drugih – empatičnost. V odrasli dobi nam 
emocionalna kompetentnost služi v vsakodnevnih situacijah – doma, na delovnem mestu, 
v javnem življenju. Z njeno pomočjo človek vstopa v interakcije z drugimi, se sooča s 
stiskami in rešuje pomembna vprašanja, ki se tičejo njegovega življenja. Lahko bi 
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povzeli, da gre za enega pomembnejših elementov v življenju človeka, ki mu omogoča 
učinkovito spopadanje z življenjskimi situacijami.  
V pričujočem magistrskem delu se najprej dotaknemo čustev ter njihovega razvoja, nato 
čustvovanja od otroštva do mladostništva ter čustvenih in vedenjskih motenj v 
mladostništvu ter čustvene inteligentnosti. Prvi del teoretičnega dela se zaključi z 
opredelitvijo čustvene inteligentnosti ter čustvene kompetentnosti.  
V nadaljevanju se osredotočimo na družino ter jo opredelimo kot sistem, iz katerega 
posameznik črpa znanje na področju čustvovanja ter nadaljujemo o družini in čustvih 
znotraj nje ter prenosih čustvovanja v družini, ki pomembno vplivajo na čustveno 
kompetentnost v dobi odraslosti.  
Drugi del magistrskega dela predstavlja analiza rezultatov naše raziskave. Osredotočili 
smo se predvsem na vprašanje, kakšen je odnos med čustveno vpletenostjo posameznika 
in kritičnostjo v njegovi primarni družini ter njegovo čustveno kompetentnostjo v odrasli 
dobi. 
Glavni namen magistrskega dela je bil poudariti pomen razumevanja zgodnjih odnosov, 
dinamik izvorne družine in vplivov obojega na kasnejše delovanje posameznika ter v 





Goleman (1997, 339) navaja, da Oxford English Dictionary pojem 'čustvo' opisuje z 
naslednjo definicijo: »vsako razburjanje ali beganje uma, občutka, hrepenenja; vsako 
vihravo ali vznemirjeno duševno stanje.« Beseda 'čustvo' vključuje občutek in zanj 
pripadajoče misli, stanja, ki so tako biološka kot duševna, ter pripravljenost za dejanje. 
1.1 OPREDELITEV ČUSTEV 
Babšek (2009, 44) govori o čustvih kot o duševnih procesih in stanjih s katerimi 
zaznavamo in doživljamo značilne vrednostne odnose do stvari, oseb in dogodkov. Ti 
kompleksni psihični procesi vključujejo različne sestavne elemente: »subjektivno 
doživljanje – dejstva, ki se vežejo na prepoznavanje čustvenega doživljanja pri sebi; 
kognitivne ocene – vrednostne presoje in interpretacije, povezane s čustvom in 
okoliščinami; fiziološko vzburjenje – spremembe v delovanju telesa; zunanje vedenjske 
izraze – govorica telesa (mimika, drža, geste) in pripravljenost za aktivnost – vedenje, 
usmerjeno k cilju, pri katerem urejamo nastalo situacijo.« (Babšek 2009, 44) 
1.1.1 ČUSTVENE KOMPONENTE  
V različnih situacijah je isto čustvo lahko opisano na različnih nivojih. Babšek (2009, 44) 
na temelju introspektivnega doživljanja čustev opredeli tri nivoje: 
 Vrednostni vidik – opredelitev na prijetna/neprijetna čustva – kako se počutimo, 
ko jih doživljamo.  
 Jakostni vidik – opredelitev na močna/šibka čustva – opredelimo jih glede na 
intenziteto. Po intenzivnosti spremljajočih znakov čustvovanja (fiziološke 
spremembe, vedenjske spremembe) se kaže jakost doživljanja čustev.  
 Aktivnostni vidik – opredelitev na vzburjajoča/pomirjajoča čustva. 
1.1.2 ENOSTAVNA IN SESTAVLJENA ČUSTVA 
Zelo zgodaj, natančneje v prvih šestih mesecih življenja, se že pojavijo osnovna čustva, 
ki so univerzalna in se tako pojavijo v vseh kulturah. Različni avtorji (Babšek 2009, 44-
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45; Musek in Pečjak 2001, 70-71; Papalia, Olds in Feldman 2003, 177) na tem področju 
ločijo osem osnovnih čustev, ki jih lahko prikažemo v parih kot bipolarna: 
 veselje – žalost, 
 strah – jeza, 
 sprejemanje – zavračanje (gnus), 
 pričakovanje – presenečenje. 
Kasneje se razvijejo še sestavljena čustva, ki jih tvorita dve ali tri osnovna čustva (Babšek 
2009, 45). Tako ljubezen sestavljata osnovno čustvo veselja in sprejemanja; razočaranje 
– osnovno čustvo žalosti in presenečenja; zaničevanje – osnovno čustvo jeze in gnusa; 
zavist – osnovno čustvo jeze in žalosti; obup - osnovno čustvo žalosti in strahu; ponos – 
osnovno čustvo veselja, sprejemanja in pričakovanja ter ljubosumje – osnovno čustvo 
veselja, sprejemanja in strahu (Kompare idr. 2006, 92-93; Plutchik 2001, 118). 
Čustva lahko ločimo tudi na pozitivna in negativna. Veselje in ljubezen sta pozitivni 
čustvi. Strah, jeza in žalost pa negativna čustva (Musek in Pečjak 2001, 71). 
1.2 DIMENZIJE ČUSTVOVANJA  
Posameznikove čustvene procese lahko analiziramo glede na njegovo doživljanje, 
izražanje, prepoznavanje, uravnavanje in simultanost čustev. Smrtnik Vitulićeva (2004, 
27) pravi, da je doživljanje povezano predvsem s telesnim vidikom (občutenjem), 
izražanje vključuje predvsem specifične telesne izraze čustev, prepoznavanje pomeni 
značilne pokazatelje čustev, uravnavanje, ki vključuje doživljanje, razmišljanje in 
izražanje čustev, pri simultanosti pa smo pozorni na posameznikovo sposobnost 
doživljanja dveh različnih čustev hkrati. 
Čustveni procesi so kompleksna celota, a vendar smo pri njihovi analizi lahko pozorni le 
na eno področje čustvovanja oz. le na posamezen proces ali kombinacijo procesov. Pri 
analizi smo pozorni na posameznikovo doživljanje, izražanje, prepoznavanje, 
uravnavanje in simultanost čustev (Smrtnik Vitulić 2004, 27).  
Izražanje čustev 
Izražanje čustev pri posamezniku je pogosto nezavedne narave. Tako so čustvena stanja 
oz. izrazi, ki jih posameznik kaže, zelo zanesljiva. Čustveni elementi, na katere smo lahko 
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pozorni pri izražanju čustev, so: izrazi na obrazu, gibi oči, smer, v katero posameznik 
gleda, kretnje in drža telesa, glas, nejezikovni zvoki, uporaba socialnega prostora, dotik 
in vonj (Smrtnik Vitulić 2004, 27). Cvetkova (2014, 23) poudarja, da so telesni odzivi in 
fiziološko vzburjanje pri čustvih nekaj zelo temeljnega in nekaj, kar prehiteva zavestno 
doživljanje in izražanje čustev. Različna čustva spremljajo različni vzorci telesnih 
sprememb, ki jih lahko posameznik bolj ali manj zavestno zaznava.   
Prepoznavanje čustev 
Prepoznavanja čustev se naučimo z učenjem. Z vsakodnevnimi izkušnjami se naučimo 
pomene različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in drugih značilnosti čustvenega 
izražanja. Da prepoznamo lastna čustva, nam pomagajo trije vidiki: opis situacije, opis 
določenega vedenja in opis določenega doživljanja (Smrtnik Vitulić 2004, 29).  
Uravnavanje čustev 
Ljudje lahko nezavedno ali zavestno uravnavamo svoja čustva. Pri nezavednem 
uravnavanju čustev gre za to, da posameznik nima uvida v proces upravljanja s čustvi, pri 
zavestnem uravnavanju čustev pa posameznik voljno upravlja s čustvi. Začasnemu in 
trajnemu prilagajanju kakovosti in intenzivnosti komponent čustev določenim situacijam 
ali drugim ljudem z enim izrazom lahko rečemo uravnavanje čustev (Smrtnik Vitulić 
2004, 30). Gross (2002, 282) o uravnavanju čustev pravi, da je to posameznikova 
zmožnost vplivanja na to, kar doživlja, kdaj in kako doživlja ter kako ta čustva izraža. 
Cvetkova (2014, 40) temu pritrjuje, ko pravi, da uravnavanje čustev pomeni, da se 
posameznik zmore z določenim čustvom soočiti in si priznati, da ga doživlja, da si ga 
dovoli v polnosti začutiti in da ga sprejme za svojega.  
Posameznikove izkušnje na določenih področjih razvoja organizirajo in uravnavajo prav 
čustva. Zupančičeva (2004, 233) ugotavlja, da ta čustva posamezniku služijo, da se lahko 
prilagodi na okolje, saj: 
 so čustvena stanja izvor vedenjskih odzivov na posameznikove zunanje in 
notranje dogodke, 
 so čustveni izrazi namenjeni komunikaciji in usmerjajo pozornost drugih na 
posameznikovo čustveno stanje ter s tem na njegove vedenjske namere, 
 posameznikovi čustveni izrazi predstavljajo dražljaje, na katere se drugi odzivajo.  
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1.3 RAZVOJ ČUSTEV  
Cvetkova (2014, 95-167) navaja, da se razvoj čustev razdeli na 16 obdobij: 
1. obdobje (do drugega meseca otrokove starosti): Čustvena umirjenost in zanimanje za 
svet – otrok se uči ustrezno uravnavati svoje odzive na fizične dražljaje. Zmožnost 
umiritve mu bo v bodoče omogočila se smiselno in umirjeno osredotočiti in biti pozoren 
na svet okoli sebe (Cvetek 2014, 96).  
2. obdobje (med drugim in četrtim mesecem otrokove starosti): Čustveno vključevanje in 
povezovanje z drugimi – ta zmožnost temelji na zmožnosti čustvene umiritve, ki otroku 
omogoči, da osredotoči svojo pozornost navzven. Pojavi se socialni smeh in v odnosu 
med materjo in otrokom se pojavi značilno vzajemno zrenje v oči. Otrok s celim telesom 
izraža svoje navdušenje – gruli, krili z rokami in nogami, pojavi se protest, ko se ljubljena 
oseba oddalji (Cvetek 2014, 102). Smrtnik Vitulićeva (2004, 38) pravi, da so človekov 
prvi jezik čustva. Prva oblika čustvene komunikacije se pojavi že nekaj sekund po rojstvu, 
ki jo novorojenček ustvari z jokom. Dojenčki izražajo in kažejo vsa osnovna čustva, ki 
jih je mogoče prepoznati. V zgodnjem otroštvu so otrokom pri prepoznavanju čustev v 
pomoč izrazi čustev ter aktivnosti in značilne situacije, ki naj bi v njih sprožile čustva 
(43). 
3. obdobje (med četrtim in osmim mesecem otrokove starosti): Dvosmerne, namerne 
čustvene interakcije - otrok je zmožen prepoznavati čustvene signale skrbnika ter se nanje 
smiselno, namerno odzvati. Otrok ugotovi, da lahko s svojim vedenjem namerno vpliva 
na vedenje drugega (Cvetek 2014, 110).  
4. obdobje (med devetim in osemnajstim mesecem otrokove starosti): Vzajemno socialno 
reševanje problemov – otrok z interakcijo z drugimi izraža svoje želje in potrebe, hkrati 
pa išče načine, kako te želje in potrebe uresničiti s pomočjo drugega. Svojo čustveno 
energijo uporablja in usmerja v doseganje svojih ciljev (Cvetek 2014, 115). Smrtnik 
Vitulić (2004, 50) navaja, da se v tem obdobju (od dvanajstega do osemnajstega meseca) 
pri otrocih v vedenju kaže ambivalenca v odnosih do posameznih družinskih članov. 
Otrok doživlja hkrati najmanj dve različni čustvi z isto ali različno valenco. Temu procesu 
avtorica pravi simultanost čustev.  
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5. obdobje (okrog osemnajstega meseca otrokove starosti): Kreiranje zamisli in simbolov 
– v tem obdobju so ključnega pomena besede, ki jih otrok začne intenzivno osvajati. 
Otrok svoja občutja, namere, želje, akcijske vzorce začne pretvarjati  v besede, 
domišljijsko igro, risbe ali druge simbolične oblike (Cvetek 2014, 122). 
6. obdobje: (med dvema letoma in pol in četrtim letom otrokove starosti): Vzpostavljanje 
povezav med zamislimi (čustveno logično mišljenje) – otrok razvije zmožnost 
povezovanja posameznih elementov zgodbe v smiselno celoto. Gre za zmožnost 
ustvarjanja logičnih povezav med posameznimi občutji in razlogi zanje (Cvetek 2014, 
128). Od drugega do tretjega leta je čas, ko se otrok jezikovno najbolj razvija. To 
vključuje tudi učenje izrazov za čustva in razvoj sposobnosti komuniciranja o čustvih z 
drugimi ljudmi. V tem času začne otrok razmišljati o razlogih in nadzoru nad čustvi 
(Smrtnik Vitulić 2004, 44). Za razvoj uravnavanja čustev je zelo pomembna sposobnost 
uporabe jezika. Otrok ob učenju govora lahko pove, kaj čuti, kaj se dogaja v njegovem 
notranjem svetu in tako ubesedi npr. svojo jezo, namesto da bi koga udaril ali namesto da 
bi bil nestrpen, zmore počakati (45). 
7. obdobje (med četrtim in šestim letom otrokove starosti): Primerjalno mišljenje – otrok 
je zmožen občutja do različnih oseb ali predmetov primerjati med seboj (Cvetek 2014, 
134).  
8. obdobje (med šestim in desetim letom otrokove starosti): Čustveno diferencirano 
mišljenje – otrok je zmožen dojemanja različnih stopenj čustev ter razvija zmožnost 
čustveno fleksibilnega odzivanja. Otrok čustvenega stanja ne doživlja več kot »vse ali 
nič«, ampak kot nadaljevanje od nič do skrajnosti (Greenspan in Shanker 2004, 76-77).   
9. obdobje (med devetim in dvanajstim letom otrokove starosti): Reflektivno mišljenje – 
otrok razvije zmožnost samorefleksije, hkrati pa izraža avtonomno željo po spreminjanju 
sebe. Otrok začne razlikovati med seboj kot osebo in trenutnim čustvenim stanjem. Svoja 
občutja lahko usmeri proti sebi (Cvetek 2014, 139).  
10. obdobje (od dvanajstega leta starosti naprej): Razširjeno občutje samega sebe – 
mladostnikovo reflektivno opisovanje občutij se razširi na nova življenjska področja: 
spreminjanje telesa, spolnost, romantični, tesni in bolj intimni vrstniški odnosi, nove 
prostočasne dejavnosti, stili oblačenja in podobno (Cvetek 2014, 142). 
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11. obdobje: Reflektiranje posameznikove prihodnosti – mladostnik je zmožen usmerjati 
čustveno energijo v uresničevanje ciljev v dolgoročni prihodnosti. Načrtuje lahko odhod 
od doma, vpis na fakulteto ali zaposlitev. Svoja občutja lahko uporablja za predvidevanje 
in presojanje prihodnjih možnosti (Cvetek 2014, 146).  
12. obdobje: Stabiliziranje ločenega občutja samega sebe – to obdobje smiselno 
zaključuje obdobje mladostništva, ko posameznik razvije trdno, neodvisno občutje 
samega sebe in zmore ponotranjane, neodvisne notranje standarde čustveno angažirano 
udejanjati pri študiju, delu, intimnih odnosih in podobnem. Posameznik se zmore 
čustveno ločiti od svojih staršev in čustveno oditi iz nuklearne družine (Cvetek 2014, 
149).  
13., 14., 15. obdobje: Čustveni razvoj odraslosti – v teh obdobjih posameznik razvije tri 
čustvene kompetence: zmožnost dolgoročne čustvene zavezanosti svojim odločitvam, 
zmožnost čustveno odgovorne skrbi za druge ter zmožnost čustveno odgovorne skrbi za 
širšo skupnost (Greenspan in Shanker  2004, 84-87).  
16. obdobje: Modrost – gre za obdobje starosti, pri katerem posameznikovo reflektivno 
mišljenje izraža življenjsko modrost, ki osmišlja celoto življenja. Posameznik poveže 
svoje življenjske izkušnje v koherentno življenjsko zgodbo. Zmore biti pomirjen s seboj 
in svojo življenjsko potjo (Cvetek 2014, 163). 
1.4 DOŽIVLJANJE IN ČUSTVOVANJE OTROKA V 
PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
Otrokov notranji svet in njegovo doživljanje je tako drugačno kot svet odraslega ter 
njegovega doživljanja, saj je občutljivost v otroških letih tako razsežna, kot je človek v 
odrasli dobi nikoli več ne doživi (Rebula 2011, 18).  
Pomembno je poznati razlike v čustvovanju med otrokom in odraslim. Alenka Rebula 
(2011) navaja nekatere značilnosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju: 
 Prostorska in časovna brezmejnost  
Rebula (2011, 18) pravi, da v prvih tednih otrokovega življenja otrok doživlja čas in 
prostor popolnoma drugače kot odrasel. Vsak dražljaj in doživljaj otrok občuti kot nekaj 
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večnega, ker še nima razvitega pravega občutka za čas. Občutek večnega, neminljivega 
se vtisne v otrokovo bit.  
 Odvisnost od okolja 
V zgodnjem otroštvu je otrok popolnoma odvisen od svojega okolja. Ker se njegova 
motorika še razvija, ne more uporabljati svojih rok in nog ter se prosto obračati ali sedeti. 
Poleg tega je njegovo komuniciranje omejeno na okorne gibe in zvoke (jok). V svoji 
nebogljenosti je tako povsem odvisen od sposobnosti drugih, da ga razumejo in mu 
ustrežejo. Otrokov čustveni svet lahko dojamemo, če se poskusimo vživeti v njegovo 
odvisnost od zunanjih vplivov, ki odločajo o njegovem preživetju. Če iz njegovega sveta 
izginejo starši, izgine ves njegov svet. Pri tem lahko občuti občutja izgubljenosti, ki so 
lahko grozljiva. Starši lahko otroku pomagajo, da se počuti varnega, a dokler ne odraste, 
se bo vedno počutil ujetega v svet, ki ga obdaja (Rebula 2011, 20).  Temu pritrjuje tudi 
Bergant (1977, 121), ko pravi, da so za čustveni razvoj otrok ključnega pomena starši oz. 
vzgojitelji, ki lahko krepijo njegova pozitivna čustva in zavirajo oz. odstranjujejo vzroke, 
ki bi lahko povzročili zakoreninjenje neprijetnih čustev v otroku.  
 Moč vsepovzročanja 
Otrok dojema sebe in svet, ki ga obkroža, kot eno. Ne loči med seboj in tem, kar so drugi. 
Vse zasluge, ki prihajajo vanj, doživlja, kot da je on tisti, ki jih je povzročil. Otrok je npr. 
tisti, ki je imel moč priklicati mamo. To pa zato, ker je dober, močan, ljubezensko 
privlačen (Rebula 2011, 21). Papalia, Olds in Feldman  (2003, 176) temu pritrjujejo, ko 
pravijo, da ko otrok ugotovi, da z jokom prikliče pozornost, pomoč in tolažbo staršev ter 
da je njegov nasmeh poplačan z nasmeškom staršev, dobi občutek, da nadzoruje svet 
okoli sebe.   
 Med vsemogočnostjo in vesoljno krivdo 
Otrok čuti in si želi čutiti in to ga vodi v iskanje bližine. Vodi ga čutenje, hotenje ter 
iskanje stika s svetom. Želi si biti sredi življenja in biti življenje samo ter ga okušati, 
videti, biti deležen vsega. Ko gre za slabe izkušnje, sebe doživlja kot slabega, 
uničevalnega, kot nekoga, ki povzroča lastno bolečino in uničenje (Rebula 2011, 22). 
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 Otrok ne loči med mislimi in dejanji 
Četrta značilnost otrokovega doživljanja je, da ne zmore ločiti med mislijo, čustvom, 
besedo na eni strani in dejanjem na drugi strani. Sam sebe ima za tistega, ki to, kar čuti, 
lahko tudi naredi. Primer: Negativna čustva do staršev dojema kot ohladitev, nevarno 
razdaljo oz. pretrgano navezo med njim in starši. Varno mu je, le ko se počuti v odnosu s 
starši toplo navezanega. Sebe dojema kot tistega, ki povzroča dobro in hudo. Njegov strah 
ni kot strah odraslega, ki razmišlja 'morda se bo zgodilo, lahko se zgodi kaj hudega …' 
Njegov strah je brezčasen in nemoč v njem daje otroku občutek, da to, kar doživlja in 
čuti, tudi sam povzroča  (Rebula 2011, 23). 
 Sila razvojnih teženj 
Peta značilnost otrokovega doživljanja je, da otroka v vsakem obdobju ženejo nove 
težnje.  Sam jih doživlja kot nekaj, česar ne more voditi ali ustavljati, prav tako ne potešiti. 
Pomembno je, da starši znajo tem težnjam ustreči. V primeru, da tem težnjam ne zmorejo 
ali ne želijo ustreči, se v otroku začne biti boj med potrebo po varnem odnosu s starši in 
potrebo po obvarovanju bistvenih teženj tudi proti njim  (Rebula 2011, 25). Nemec in 
Kranjc (2011, 139) pravita, da se vzporedno z razvojem čustev pojavljajo čustvene 
potrebe. Če starši te potrebe zadovoljijo, dajo otroku možnost, da se razvije v zdravo 
osebnost.  
 Za otroka je ves svet živ 
Šesta značilnost, ki opisuje otrokovo doživljanje, je, da je za otroka tako zunanji kot 
notranji svet živ. Otrok čustva vizualizira, jih poimenuje, jim da ime, jih pozunanji in 
popredmeti. Otrok si izdela lastne povezave o tem, kateri pojavi ali predmeti mu želijo 
dobro in kateri slabo. Pomembno je, s kakšnim odnosom torej odrasli pristopamo do 
sveta, saj bo otrok iz tega prepoznal odnos do sebe (Rebula 2011, 27). 
1.5 ČUSTVOVANJE OD OTROŠTVA DO MLADOSTNIŠTVA 
Razvoj razumevanja čustev se odvija od zgodnjega otroštva do mladostništva. Podrobneje 
bomo spregovorili o šestih bistvenih značilnostih razvoja razumevanja čustev (Smrtnik 
Vitulić 2004, 55): 
Uporaba manj kompleksnih razlag čustev prevladuje v zgodnjem otroštvu  
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V zgodnjem otroštvu, ko je prisotna uporaba manj kompleksnih razlag čustev, so njeni 
opisi na ravni opisa telesnih izrazov, poimenovanja dejavnosti, opisa specifičnih situacij 
in okoliščin, na katere ljudje ne morejo vplivati.  Pri kompleksnejšem razumevanju čustev 
oseba razlaga čustva kot doživljanja in mišljenja (Banerjee 1997; Harris 1996).  
S starostjo narašča pogostost uporabe kompleksnejših razlag čustev 
Da s starostjo uporaba kompleksnejših razlag čustev narašča, je razumljivo tudi iz dveh 
modelov razumevanj čustev. Banerjee (1997) je razvoj čustvenega razumevanja razdelila 
v tri faze: 
 Temeljno razumevanje čustev 
V prvi fazi temeljnega razumevanja čustev otroci čustva pripišejo zunanjim dejavnikom 
(drugi ljudje, situacije), in ne temu, kako se posameznik s svojim doživljanjem odziva na 
dogajanje.  
 Mentalistično razumevanje čustev  
V drugi fazi mentalističnega razumevanja čustev otroci in mladostniki spoznavajo, da se 
posameznik odziva glede na njegove specifične osebnostne lastnosti. To je posledica 
njihovega spoznavanja, da so med ljudmi psihološke podobnosti in razlike.  
 Čustveno razumevanje v praksi 
V tretji fazi posamezniki lahko prilagodijo svoja čustva glede na zahteve socialnega 
okolja. Posamezniki v tej fazi začenjajo razumeti, katera čustva so kulturno sprejemljiva, 
in posledično glede na to čustva izražajo, prekrijejo ali predelajo.  
Avtorica pojasnjuje, da faza ni enako kot razvojna stopnja. V fazi so določena načela 
posameznikovega razumevanja čustev ter smernice za smer razvoja.  
Otroci manj kompleksnejšim razlagam čustev dodajajo kompleksnejše razlage.  
Banerjeeva (1997) je v modelu razvoja razumevanja čustev predpostavljala, da 
posamezniki med odraščanjem starih razlag povsem ne zavržejo, obenem pa odkrivajo in 
uporabljajo učinkovitejše ter bolj poglobljene razlage čustev.  
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Glede na področje je razvoj razumevanja čustev specifičen 
Čas, ko posameznik razume čustva na posameznih področjih, je različen. Razvoj 
razumevanja čustev ni enovit, saj procesi na področju razumevanja čustev potekajo 
neodvisno drug od drugega (Smrtnik Vitulić 2004, 60 ). 
Na prehodu iz otroštva v mladostništvo se kažejo največje spremembe v razumevanju 
čustev 
Glede na raziskave (Smrtnik Vitulić 2003) sodeč mlajši mladostniki v primerjavi z otroki 
pri opisovanju čustev uporabljajo kompleksnejše razlage čustev. Razlike so se pokazale 
pri razlagah o razlogih za čustva, doživljanju, razmišljanju in odzivih ob čustvih, 
zavedanju in nadzoru čustev. Tako otroci v srednjem otroštvu kot otroci v poznem 
otroštvu še vedno pri razlogih za čustva uporabljajo manj kompleksne razlage čustev. 
Vzporedno poteka razvoj razumevanja lastnih čustev in čustev drugih ljudi 
Posamezniki v obdobju med otroštvom in mladostništvom svoja čustva opisujejo 
podobno kot čustva drugih ljudi, če se z njimi identificirajo, in o čustvih drugih ljudi 
sklepajo po svojih (Smrtnik Vitulić 2003). Področje prepoznavanja čustev je izjema, saj 
posameznik pri sebi lažje prepozna, katere razloge ima za čustva, tudi tiste, ki bi jih 
prikril, pri drugem človeku je pa to težje, saj navzven niso prepoznavna (Smrtnik Vitulić 
2004, 61).    
1.6 ČUSTVENE IN VEDENJSKE MOTNJE V OTROŠTVU IN 
MLADOSTNIŠTVU 
Psihopatologija se ukvarja s stanji oz. motnjami na področju psihičnih, fizičnih in 
vedenjskih odzivov, ki posameznikom onemogočajo, da bi s svojim življenjem prav 
ravnali. Da govorimo o tem, da ima nekdo motnjo, mora izpolnjevati kriterije, s katerimi 
jo opredelimo. Simptomi, po katerih prepoznamo motnjo, morajo trajati več časa in 
morajo bistveno ovirati otroka pri njegovem vsakdanjem življenju. Po shemi ICD, ki 
temelji na mednarodni klasifikacijski shemi, razlikujemo med različnimi skupinami 
vedenjskih in čustvenih motenj v otroštvu in mladostništvu (Smrtnik Vitulić 2004, 67): 
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Hiperkinetične motnje in motnje vedenja  
Za prvo skupino hiperkinetičnih motenj so značilne motnje pozornosti in aktivnosti. Pri 
otrocih se to kaže tako, da jim primanjkuje vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo 
miselno aktivnost. Tako pri dejavnostih ne vztrajajo, ampak preskakujejo iz ene 
dejavnosti na drugo, ne da bi katero dokončali. V socialnih stikih se impulzivno odzivajo 
in so brezobzirni do drugih, ne poznajo običajne previdnosti, velikokrat ne iz kljubovanja, 
ampak iz nepremišljenosti kršijo pravila in se tako znajdejo v konfliktih. Posledično med 
sovrstniki niso priljubljeni in so večkrat osamljeni (Smrtnik Vitulić 2004, 68). Barkley 
(1998) temu pritrjuje, ko pravi, da se otroci s hiperkinetično motnjo pogosto odzivajo 
brez premisleka ter imajo težave z vzdrževanjem pozornosti, inhibicijsko kontrolo ter s 
prilagajanjem stopnje vznemirjenosti določeni nalogi ali situaciji.  
Motnje vedenja se kažejo kot ponavljajoč in trajen vzorec vedenja, ki traja najmanj šest 
mesecev. Gre za vedenja, ki veljajo za hujšo kršitev družbenih norm. Temelji na 
ustrahovanju, krutosti do vseh živih bitij, hudi uničevalni težnji do lastnine, požigalstvu, 
tatvinah, pogostem laganju, neupravičenemu izostajanju od pouka ali pobegih od doma, 
pogosti in hudi jezi ter neubogljivosti. Posamezna dejanja takega obnašanja ne 
zadostujejo za diagnozo, izrazite oblike pa. Kljubovalno vedenje sodi med motnje 
vedenja, ki se prične pri osmih letih in traja do mladostništva. Za kljubovalno vedenje je 
značilno impulzivno vedenje, pogosti prepiri z odraslimi, pogosto neupoštevanje prošenj 
in zahtev odraslih, namerno počenjanje stvari, ki so za druge moteče, hitra jeza, iskanje 
krivde pri drugih za lastne napake (Smrtnik Vitulić 2004, 68). 
Čustvene motnje (v ožjem pomenu besede)  
V to skupino motenj uvrščamo ločitveno tesnobo, bojazni, socialno tesnobo, pojav 
tekmovalnosti med sorojenci in druge čustvene motnje, kot sta identitetna motnja in 
motnja pretirane anksioznosti (Smrtnik Vitulić 2004, 68).  
Kombinirane motnje vedenja in čustvovanja 
Za tretjo skupino, v katero sodijo kombinirane motnje vedenja in čustvovanja, velja stalna 
kombinacija agresivnega, nenavadnega ali nesramnega vedenja, ki se kaže kot depresija, 
tesnoba ali druge čustvene težave. Med omenjeno skupino sodi tudi depresivna motnja 
vedenja. Kaže se v obliki globoke žalosti, izgube zanimanja, samoobtoževanja in brezupa. 
Včasih pa tudi kot motnja spanja in apetita (Smrtnik Vitulić 2004, 69). Žagar (2012, 50-
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51) pri opisu kombiniranih motenj vedenja in čustvovanja dodaja, da otrok doživlja 
intenziven strah pred izgubo oseb, na katere je navezan. V povezavi s tem odklanja vsako 
dejavnost, ki bi ga od teh oseb ločila, in je tako prikrajšan tudi na področju socializacije. 
Močno se izogiba tudi zanj ogrožajočim situacijam – že v otroštvu se mu lahko pojavi 
nerazumski strah podoben fobijam pri odraslih. Poleg tega je pogosto zaskrbljen ter 
premišljuje o vseh vrstah neuspehov, polomov in nevarnosti. Nove situacije mu sprožajo 
tesnobo, ker v njih vidi le slabe izide. Pogosto je tudi nezaupljiv do sebe in drugih. 
Motnje v socialnem funkcioniranju  
Četrta skupina so motnje v socialnem funkcioniranju. To je heterogena skupina motenj. 
V to skupino sodijo ljudje, ki težje navezujejo stike z drugimi ljudmi in jih pri tem 
spremljajo motnje čustvovanja. V to skupino sodijo motnje selektivnega mutizma, 
reaktivne motnje in razvrtost pri navezovanju odnosov ter druge motnje pri socialnem 
funkcioniranju. Selektivni mutizem je motnja, pri kateri gre za čustveno pogojeno 
selektivnost pri uporabi govora. Ta se kaže tako, da v nekaterih situacijah otrok govor 
obvladuje, v drugih pa, kot da ne more govoriti (Smrtnik Vitulić 2004, 69). Reaktivne 
motnje pri navezovanju stikov se kažejo kot velika prestrašenost ali pretirana previdnost 
v odnosih z drugimi, slabe socialne interakcije z drugimi, agresivno vedenje do sebe in 
drugih, pretirana žalost. Motnje se pojavijo kot posledica hudega zanemarjanja staršev, 
zlorabe in trpinčenja.  Pri razvrtosti gre za nasprotje zavrtosti, kar je hujša motnja pri 
navezovanju osebnih stikov in nesposobnost pristnega komuniciranja (68-70). 
Tiki 
V peto skupino sodijo tiki. Lahko so glasovni produkt in se sprožijo naenkrat ter nimajo 
na videz nobenega smisla. Zajemajo hrkanje, pokašljevanje, smrkanje in sikanje. Lahko 
pa so motorični tiki, ki so nagli, nehoteni, neritmični gibi, ki navadno zajemajo omejene 
mišične skupine. Kažejo se kot mežikanje, sukanje vratu, skomiganje z rameni, delanje 
grimas. Poznamo tudi kompleksne tike, ki zajemajo ponavljanje besed, ki v socialnem 
kontekstu niso sprejemljive ali npr. poskakovanje. Posameznik tike lahko tudi potlači za 
določen čas, čeprav jih doživlja kot neustavljive. Glede na trajanje poznamo prehodne 
tike, ki ne trajajo dlje kot leto, ter kronične, ki trajajo dlje (Smrtnik Vitulić 2004, 70). 
Cohen, Leckaman in Bloch  (2013, 998-1001) o tikih pravijo, da pogosto nastopajo v 
serijah, med katerimi se lahko pojavijo daljša ali krajša obdobja brez tikov. Izrazitost 
simptomov tikov tako lahko čez dan ali v daljšem časovnem obdobju nihajo. Še posebej 
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pri otrocih so zelo pogosti prehodni tiki, ki lahko trajajo od nekaj tednov do nekaj 
mesecev.  
Heterogena skupina vedenjskih in čustvenih motenj, ki jih glede na njihove značilnosti ne 
moremo uvrstiti v ostale skupine 
V šesto skupino druge vedenjske in čustvene motnje uvrščamo tiste motnje, ki jih ne 
moremo razvrstiti k ostalim. V to skupino sodijo uhajanje vode in blata, motnje hranjenja, 
uživanje neužitnih snovi, motnja stereotipnega gibanja, jecljanje, prehitevajoče 
govorjenje in druge specifične vedenjske in čustvene motnje (npr. pretirana masturbacija, 
grizenje nohtov, vrtanje po nosu, sesanje palca) (Smrtnik Vitulić 2004, 70). 
1.7 EMOCIONALNA INTELIGENTNOST KOT POKAZATELJ 
ČUSTVENE KOMPETENTNOSTI 
1.7.1 OPREDELITEV EMOCIONALNE INTELIGENTOSTI 
Vse, kar se dogaja okoli nas, občutimo, opazujemo, razmišljamo o tem in se na to tudi 
odzivamo. Pri tem so nam v pomoč čustva. Musek (1993, 136) jih opredeli kot duševne 
procese, preko katerih doživljamo posebne odnose do pojavov, predmetov, oseb, 
privlačnost ali neprivlačnost, ki jo oddajajo, ter njihovo doživljajsko vrednost in barvo. 
Čustva so v pomoč posamezniku, da v konkretnih situacijah bolje razume, kaj te od njega 
trenutno zahtevajo (Avsec idr. 2007, 251). Sposobnost učinkovitega odzivanja na te 
zahteve in reševanja problemov pa imenujemo inteligentnost (Musek 2010, 191).  
Gardner v svoji teoriji multiple inteligentnosti predstavlja različne vrste inteligentnosti, 
med katere spada tudi interpersonalna inteligentnost in intrapersonalna inteligentnost. 
Prvo opisuje kot zmožnost posameznika, da opazi in razlikuje čustva, namere in značaje 
drugih ljudi. S pomočjo nje naj bi se zmogli vživljati in sodelovati. Drugo pa opisuje kot 
pomoč pri dostopanju do lastnega notranjega miselnega in čustvenega sveta (Marenetič 
Požarnik 2000, 146-147). Ta dva procesa sta v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
postala zanimiv predmet proučevanja. Tako se je začelo govoriti o emocionalni ali 
čustveni inteligentnosti (Pečjak in Košir 2002, 120), ki je na nek način pokazatelj 
čustvene kompetentnosti. 
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Peter Salovey in John D. Mayer (1990) sta prva opredelila pojem čustvene inteligentnosti 
kot izbor sposobnosti, s katerimi si posameznik pomaga pri ocenjevanju in izražanju 
lastnih čustev, kot tudi čustev drugih, ter jih uporablja pri večanju motivacije, načrtovanju 
in doseganju pomembnih življenjskih ciljev (Pečjak in Avsec 2003, 56).  Pojem čustvene 
inteligentnosti  sta definirala z vidika treh adaptivnih sposobnosti: 
1. Sposobnost ocenjevanja in izražanja čustev pri sebi ter sposobnost ocenjevanja 
čustev pri ostalih (verbalno in neverbalno), 
2. Sposobnost reguliranja čustev pri sebi in pri ostalih, 
3. Sposobnost uporabe čustev pri reševanju problemov in pri odločanju (Pečjak in 
Avsec 2003, 56-57). 
Leta 1997 sta model nadgradila in v njem izpostavila kognitivne komponente čustvene 
inteligentnosti ter jo natančneje opredelila v smislu gonilne sile za intelektualno in 
čustveno rast. Nadgrajeni model je sestavljen iz štirih področjih čustvene inteligentnosti, 
ki so: 
1. Zaznavanje, uporaba in izražanje emocij 
2. Emocionalno spodbujanje mišljenja  
3. Razumevanje, analiziranje in uporaba čustvenega znanja  
4. Reflektivna regulacija čustev z namenom spodbujanja intelektualne rasti (Pečjak 
in Košir 2002, 121). 
Napredek v pravem pomenu besede se je pokazal, ko je Daniel Goleman (1997) v svojem 
delu Čustvena inteligenca (ang. Emotional Intelligence) pokazal na pomembno 
povezanost med razumevanjem in izražanjem čustev na eni strani ter določenimi 
sposobnostmi samoregulacije, komunikacije in socialnimi spretnostmi na drugi strani 
(Pečjak in Avsec 2003, 56). Po Golemanu je čustvena inteligentnost sestavljena iz treh 
kategorij spretnosti: čustvene, spoznavne ali kognitivne in vedenjske. Med glavne 
značilnosti čustvene inteligentnosti Goleman (1997, 61) uvršča: 
1. Poznavanje svojih čustev 
Čustvena inteligentnost temelji na tem, kako se posameznik zaveda samega sebe – kako 
prepoznava občutke, kakršni se v resnici porodijo. Sposobnost nadziranja občutkov v 
vsakem trenutku je še posebej pomembna za duševni vpogled in razumevanje. V 
nasprotnem primeru je posameznik prepuščen na milost in nemilost svojih občutkov. 
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Boljše obvladanje svojih občutkov privede do boljšega krmarjenja skozi življenje ter 
trdnejših občutkov pri odločitvah, kot je npr. izbira življenjskega partnerja ali službe 
(Goleman 1997, 61).   
2. Obvladovanje svojih čustev 
Sposobnost prilaganja občutkov na okoliščine gradi in nadgrajuje zavest o sebi. Pri tem 
je ključnega pomena sposobnost umirjanja ter preseganja neukrotljive zaskrbljenosti in 
razdražljivosti. Ljudje, ki te sposobnosti nimajo dobro razvite, se stalno soočajo s 
stiskami, medtem ko si posamezniki, ki imajo to lastnost dobro razvito, hitro opomorejo 
po padcih v življenju (Goleman 1997, 61).  
3. Spodbujanje sebe 
Sposobnost urejanja čustev je zelo pomembna, saj nam služi pri večji zbranosti, pri 
ustvarjalnosti ter spodbujanju in obvladovanju sebe. Pri kakršnemkoli doseganju cilja je 
prvo pravilo čustveno samoobvladovanje – odlaganje zadovoljitve in zadušitev vzgibov. 
Za učinkovitost na kateremkoli področju je zelo pomembno, da smo zmožni doživeti 
čustveni izliv. Ljudje, ki to zmorejo, dosežejo večjo storilnost in učinkovitost (Goleman 
1997, 61).  
4. Prepoznavanje čustev drugih 
Pri prepoznavanju čustev drugih je zelo pomembna empatija, ki pa v prvi vrsti nadgrajuje 
čustveno zavest o sebi, da smo potem lahko spretni v odnosih z drugimi. Ljudje, ki so 
empatični, imajo večji posluh za okolico in hitro opazijo, kakšne potrebe imajo drugi. V 
poklicih, kot so negovalci, učitelji, trgovci in vodilni delavci, so zato empatični ljudje 
uspešnejši (Goleman 1997, 61). 
5. Uravnavanje odnosov 
To, da ustvarjamo in ohranjamo medosebne odnose, lahko z nekaj besedami opišemo kot  
sposobnost uravnavanja čustev pri drugih. Posamezniki, ki to zmorejo, imajo 
zagotovljeno priljubljenost, uspeh na visokih položajih in učinkovitost v odnosih z 
drugimi (Goleman 1997,  61-62).  
Pomemben predstavnik na tem področju je tudi Bar-On, ki koncept emocionalne 
inteligentnosti poimenuje kot »vrsto nekognitivnih sposobnosti, kompetenc in spretnosti, 
ki posamezniku pomagajo pri uspešnem spoprijemanju z zahtevami in pritiski, ki 
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prihajajo iz okolja.« (Bar-On 1997, 14) Vključuje dimenzije čustvene, osebne in socialne 
inteligentnosti (Pečjak in Avsec 2003, 60). Emocionalna inteligentnost je sestavljena iz 
petih področij:  
1. intrapersonalna inteligentnost (vključuje emocionalno samozavedanje, 
asertivnost, samospoštovanje, samoaktualizacijo in neodvisnost)  
2. interpersonalna inteligentnost (sposobnost empatije, medosebnih odnosov in 
družbene odgovornosti),  
3. prilagodljivost (dimenzija reševanja problemov, preverjanje realnosti in 
fleksibilnosti),  
4. spoprijemanje s stresom (dimenzija frustracijske tolerance in kontrole impulzov),  
5. splošno razpoloženje (dimenzija sreče in optimizma) (Pečjak in Avsec 2003, 61). 
1.7.2 POMEN ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI 
Čustvena inteligentnost je pomembna, saj zaznamuje osebno življenje posameznika, prav 
tako pa prispeva k temu, da je posameznik zaradi nje veliko bolj človeški. Kljub tej 
pomembnosti pa se okolje, kultura in izobraževanje veliko bolj osredotočajo na učne 
sposobnosti, pri čemer čustvena inteligenca nima nobene vrednosti. Inteligentnost, ki jo 
pridobimo v šoli, nam nič ne pove o pripravljenosti človeka na dogodke, ki jih prinaša 
življenje. V veliko raziskavah je bilo dokazano, da imajo na vseh življenjskih področjih, 
tako intimnih kot pri nenapisanih pravilih življenja, večjo prednost tisti ljudje, ki poznajo 
svoja čustva, jih znajo uravnavati ter prepoznajo tudi čustva drugih in spretno ravnajo z 
njimi. Ljudje, ki imajo težave pri nadzorovanju svojega čustvenega življenja, pa se v sebi 
neprestano bojujejo, njihove misli niso jasne in zbranost pri delu je nizka. Ljudje, ki imajo 
visoko razvite čustvene spretnosti, tudi lažje obvladujejo svoje miselne procese in so tako 
lahko veliko bolj plodni pri razmišljanju. To vpliva na to, da so bolj zadovoljni s svojim 
življenjem (Goleman 1997, 52-53). 
Takšić (2002, 2) temu pritrjuje in pravi, da je čustvena inteligentnost lahko pomemben 
dejavnik uspeha v posameznikovem življenju, ki se kaže v odnosih, v družini in na 
delovnem mestu. V izvedeni raziskavi mu je uspelo dokazati, kako pozitivno vlogo ima 
čustvena inteligentnost pri posameznikovem delovanju, ko gre za: občutljivost za 
razumevanje čustev drugih in sebe samega, soočanje in prenašanje stresnih situacij, 
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ohranitev pozitivnega počutja in odprtosti. Pri obvladovanju težkih položajev nam 
sposobnost čustvene inteligentnosti pomaga, da obvladujemo situacijo. Posamezniki, ki 
svoje sposobnosti čustvene inteligence ne uporabljajo, bodo najverjetneje uporabili druge 
načine, da bodo obvladovali svoje počutje (Bradberry in Greaves 2008, 130-134).  
1.7.3 ČUSTVENA INTELIGENTNOST PRI MOŠKIH IN ŽENSKAH 
Jack Block je po svojem »prožnostem« merilu, ki je zelo podobno čustveni 
inteligentnosti, primerjal dva tipa ljudi: ljudi z visokim IQ-jem z ljudmi z visoko razvitimi 
čustvenimi spretnostmi. V nadaljevanju bomo povzeli zgolj njegov opis moških in žensk  
z visoko čustveno inteligentnostjo (Goleman 1997, 63).  
Moški z visoko čustveno inteligentnostjo so vedrega značaja ter so radi v družbi, ne 
ukvarjajo se z bojazljivostjo ter premlevanjem skrbi. V njih je izrazita želja po pripadanju 
nekomu, se zavzemajo za stvari in so moralno nesporni. So sočutni in pozorni v 
medosebnih odnosih. Njihovo življenje je čustveno bogato in  urejeno. S seboj, drugimi 
in okoljem, v katerem živijo, so zadovoljni (Goleman 1997, 63).  
Samozavest, svobodno izražanje svojih čustev ter pozitivno gojenje čustev do sebe, so 
izrazi, ki opisujejo čustveno inteligentne ženske. Rade so v družbi in priljubljene. S 
stresom se dobro soočajo in primerno izražajo čustva. Sproščenost jim omogoča, da 
spontano pristopijo k novim ljudem ter navežejo stik. Poglabljanju v težke stvari in 
zaskrbljenosti ne namenjajo veliko energije (Goleman 1997, 62-63). 
Nekateri avtorji opozarjajo tudi na razlike v stopnji čustvene inteligentnosti med spoloma. 
Naghavi in Reduzan (2011, 558-560) tako na primer ugotavljata, da med spoloma 
obstajajo razlike, ki zadevajo čustveno inteligentnost. Po njihovem mnenju naj bi bile 
ženske višje čustveno inteligentne, medtem ko naj bi bila raven čustvene inteligentnosti 
pri moških dober napovedovalec uspeha. Ahmad, Bangash in Khan (2009, 127) pa 
ugotavljajo ravno nasprotno, in sicer pravijo, da je moški spol višje čustveno inteligenten 
kot ženski spol. Goleman (2001, 256) pa je v svoji raziskavi pokazal, da se ženske v 
povprečju bolj zavedajo svojih čustev, so bolj empatične in bolj spretne v medosebnih 
odnosih, za moške pa, da bolj zaupajo vase, so bolj optimistični, bolj prilagodljivi in 
uspešneje obvladujejo stres.  
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2. DRUŽINA 
»Ko par dobi otroke, vpelje novo generacijo v preplet ljudi, ki jih povezujejo v prvi vrsti 
biološke danosti – vpelje jih v družino.« (Winston 2007, 218) V novonastali družbeni 
celici se po besedah Tomorijeve (1994, 10) počasi oblikuje notranje dogajanje, ki je ves 
čas v odnosu z vsem, kar se dogaja v okolju. Winston (2007, 218) izpostavlja, da se v 
družini prepletajo odnosi, ki so nosilci različnih vrednot in pravil, ki narekujejo, kakšni 
naj bodo odzivi med člani družine ter kakšne so njihove obveznosti. Gostečnik (2004, 93) 
dalje izpostavlja, da ti medosebni odnosi in soodvisnost, ki se v družini prepletajo, 
omogočajo, da dojemamo družino kot dinamičen, socialno emotiven sistem oz. 
organizem. Kompan Erzarjeva (2003, 31) na tem mestu pravi, da gre pri družini za sistem, 
ki je prepleten z odnosi iz primarne družine zakoncev, z njunim odnosom in odnosi, ki se 
pletejo med starši in otroki. Prav zato imajo družinski odnosi po besedah iste avtorice 
posebno moč, ki oblikuje temeljno psihično strukturo posameznika. Coloroso (1996, 40) 
tem trditvam pritrjuje, saj pravi, da ko govorimo o družini kot celoti, govorimo o njenem 
značaju, zgodovini in strukturi.  
2.1 DRUŽINSKI SISTEM 
Tomorijeva (1994, 18) družino opisuje kot skupnost oseb, ki so na različnih stopnjah 
razvoja in skrbi za otroke. Družinski člani so med seboj odvisni in povezani na različne 
načine. Po njenih besedah te povezave in odvisnosti ne izvirajo le iz potrebe po preživetju, 
ampak naj bi se nenehoma razvijale in dopolnjevale v čustvenem doživljanju, spoznavnih 
izkušnjah, oblikovanju socialne podobe in osebne rasti vsakega izmed družinskih članov. 
Gostečnik (2011, 108-109) izpostavlja, da je to sistemski pogled na družino, ki se je 
uveljavil po razmahu splošne sistemske teorije in njenem prenosu na področje 
psihologije. Kot dalje izpostavlja isti avtor, je najpomembnejša predpostavka tega 
pristopa sistemska celovitost. V njej definira sistem kot celoto, ki je vedno večja in 
močnejša od njenih delov. Družina je tako vedno več kot le vsota družinskih članov, saj 




Vsak družinski sistem je sestavljen iz medsebojno soodvisnih delov tako imenovanih 
podsistemov, ki so hierarhično urejeni, kar pomeni, da so del celote, ki je hierarhično 
organizirana (Gostečnik 2011, 111; Tomori 1994, 23). Kot pojasnjuje Tomorijeva (1994, 
23), se ti podsistemi običajno oblikujejo po generacijah. Tako gre za podsistem staršev in 
podsistem otrok, velikokrat pa tudi za podsistem starih staršev. Poleg tega se ti podsistemi 
oblikujejo glede na spol, po trenutnih nalogah, ki jih izpolnjujejo v družini, po čustvenih 
navezah in drugih značilnostih.  
V vsakem podsistemu se oblikujejo značilne pristojnosti, odgovornosti, moči odločanja, 
lastne meje z drugimi. Vsak član družine ni vključen le v en podsistem, ampak je vključen 
v več podsistemov. Mama in oče sta tako npr. del partnerskega in starševskega 
podsistema, ki se tako dopolnjujeta, in ne izključujeta. Kar se dogaja v partnerskem 
odnosu, tako pozitivno kot negativno, ugodno oz. neugodno vpliva na dinamiko celotne 
družine in na življenje otrok. Partnerja, med katerima poteka dobro usklajevanje, 
dogovarjanje, razvijanje medsebojne bližine in sta si v oporo in blizu, se načeloma lažje 
spopadata z nalogami, ki jih prinese starševski podsistem (Tomori 1994, 24-25).  
Zelo pomembna značilnost sistema družine je, kot ugotavlja Gostečnik (2011, 111), tudi 
razmejitev med družinskimi podsistemi. Posamezni družinski člani doživljajo razmejitev 
kot načelo, ki ureja prenos čutenj, oblik mišljenja in vedenja ter vrednost od enega 
posameznika do drugega. V praksi te razmejitve omogočajo, da informacije o zakonskih 
zapletih in sporih ne postanejo del otroškega podsistema (112). 
2.1.2 VLOGE V DRUŽINI 
V družini ima vsak član svojo vlogo (Gostečnik 2011, 118; Tomori 1994, 19). V luči tega 
Tomorijeva (1994, 19) pojasnjuje, da vlogo posameznika v družini veliko bolj določajo 
odnosi, v katerih je z drugimi družinskimi člani, kot le »uradno« mesto v družini (mesto 
matere, očeta, hčere ali sina). Vlogo vsakega družinskega člana določa odnos, ki ga ima 
posameznik do drugih družinskih članov. Tako na primer pojma materine vloge ne 
moremo opisati brez vključevanja otrok in prav tako otroštva ne moremo ustrezno 
razložiti, če ob tem ne upoštevamo pojma staršev. Samopodoba človeka je sestavljena iz 
vseh vlog, ki jih človek v družini prevzema. Te vloge zelo vplivajo na to, kakšno vlogo v 
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odnosih zunaj družine človek prevzema ter tudi kako jih bo doživljal in se v njih počutil 
(20).  
Skozi zgodovino so se vloge družinskih članov zelo spreminjale. V splošnem pa lahko 
rečemo, da imajo najpomembnejšo vlogo v družini starši, saj so zadolženi za 
vzpostavljanje varnega okolja in občutka ljubljenosti ter hotenosti. Prav tako je njihova 
naloga prikazati model moškosti in ženskosti, očetovstva in materinstva ter način, kako 
biti v polnem pomenu besede »oseba« – kako izražati čustva in želje ter kako se soočati 
s konflikti ter ostalimi močnimi čustvi (Gostečnik 2004, 80; 2011, 119). Tudi Kompan 
Erzarjeva (2003, 34) poudarja, da družino najprej vzpostavlja zakonski odnos; otroci se 
namreč rodijo v čustveno ozračje zakoncev in se nanj tudi prilagodijo. Če je zakon staršev 
funkcionalen, potem imajo otroci možnost, da odrastejo v funkcionalne, zrele, samostojne 
in integrirane osebnosti. V nasprotnem primeru, torej če je zakon staršev nefunkcionalen, 
se morajo otroci na to prilagoditi ter prevzeti nezdrave vloge. Te vloge vedno znova 
ponavljajo in s tem vzdržujejo družinski sistem v ravnotežju ter sami sebi omogočajo 
preživetje (Gostečnik 2011, 119).  
Poleg staršev imajo svojo vlogo tudi otroci, ta pa je po besedah Gostečnika (2011, 119) 
takšna, da ubogajo, so radovedni, se učijo ter sledijo in posnemajo odrasle v njihovih 
vedenjskih, mišljenjskih ter čustvenih modelih.  
2.2 DRUŽINA IN ČUSTVA 
Čotar (2005, 82) pravi, da je čustvena klima družine glede na veliko število raziskav 
družinskih problematik pojem, ki je vreden še dodatnega raziskovanja, saj je zelo skopo 
definiran. Nadaljuje, da se redke raziskave družinske klime lotevajo čustvenih odnosov, 
če pa se jih dotaknejo, se tega lotevajo zgolj postransko. V večini jih omenjajo v povezavi 
z drugimi relacijskimi pojmi, kot so avtoriteta, hierarhija moči, komunikacija, 
funkcionalnost in zadovoljstvo družine ipd. 
2.2.1 POMEN ČUSTVOVANJA V DRUŽINI 
»Družinski kontekst igra edinstveno in odločilno vlogo čustvenega življenja ter 
njegovega razumevanja čustvenega komuniciranja.« (Potočnik 2005, 35) Ravnanje s 
čustvi v primarni družini zaznamuje posameznikovo doživljanje drugih odnosov. Ta se 
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bolje razume z ljudmi in išče bližino tistih,  ki so imeli podobne izkušnje z ravnanjem 
čustev, kot jih je imel sam v družini (Čačinovič Vogrinčič 1998, 214). Po besedah Čotar 
Konradove (2011) je družina potemtakem primarni agens za socializacijo čustvenega 
izražanja, saj naj bi se otrok prav v raznovrstnih čustvenih situacijah v družini naučil 
prepoznavati, sporočati in uveljavljati svoje želje in potrebe. Tomori (1994, 58) nadaljuje, 
da se družina na posameznikova čustva lahko odziva na različne načine. V prvi vrsti jih 
lahko »sliši« ter sprejme kot pomemben del osebnosti posameznika. Po drugi strani pa jih 
lahko tudi presliši, zanika, razume napačno, odkloni ali kaznuje. Vsak tak odziv po 
besedah iste avtorice močno vpliva na to, kako posameznik sam vrednoti svoja čustva, ali 
jih sprejme in goji, ali jih skriva ali izraža sproščeno ter ali jih kopiči v sebi, jih duši in 
zatira ali pa jih deli z drugimi.  
»Z izražanjem čustev so v mnogih družinah povezani mnogi tabuji. V nekaterih družinah 
ni zaželeno nikakršno pretirano izražanje čustvovanja, v drugih pa ne dopustijo le 
nekaterih čustev.« (Tomori 1994, 58) Otrok čustva zatre in jih drži v sebi, če dobi občutek, 
da so ta čustva neprimerna in bremenijo ostale družinske člane. Tako se otrok nauči ta 
čustva skrivati in ga posledično lahko začnejo znotraj dušiti.  Pri tem gre lahko tako za 
izraze pozitivnih čustev (kot so veselje, radost, prešernost) kot za izraze negativnih čustev 
(kot so jeza, žalost, nezadovoljstvo). V nekaterih družinah lahko namreč pozitivna čustva 
izpadejo kot slaba čustva, kot znak neobvladovanja, razpuščenosti. Izrazi jeze, žalosti, 
razočaranja in nezadovoljstva pa, kot da ostale družinske člane bremenijo in prizadenejo. 
Vse to zaznamuje posameznikovo zmožnost pristnega izražanja čustev. V odraslem 
življenju se tako človek izogiba pristnemu izražanju čustev, saj mu kot otroku ni bilo 
dovoljeno. Vse to ima posledice, ki se kažejo v psihosomatskih tegobah, kar za 
posameznika in ljudi v njegovi okolici ni pozitivno. V tistih družinah, kjer je izražanje 
čustev nezaželeno, pa se lahko razvije nebesedni način sporočanja o doživljanju čustev 
(npr. vzdihovanje, žalosten ali jezen izraz na obrazu, loputanje z vrati so lahko izrazi 
notranjega doživljanja čustev) (58-59).  
2.2.2 ČUSTVENE OBLIKE DRUŽIN 
Po komunikaciji, vzpostavljanju stikov in čustveni povezanosti lahko ločimo več 
čustvenih oblik družin: 
 Pretirano zaščitniška družina  
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 Popolna družina 
 Kaotična družina (Kompan Erzar 2003, 116-118). 
V pretirano zaščitniški družini je značilna izrazita čustvena bližina, okolje pa je varno in 
zavarovano. Takšna družina omejuje samostojno in funkcionalno delovanje družinskih 
članov, najšibkejši člani v takšni družini pa so zelo pogosto potisnjeni v odvisno vlogo. 
Prav zato je za posameznike iz teh družin značilno, da so nesamostojni in 
nesamoiniciativni oz. to zelo težko postanejo (Kompan Erzar 2003, 117). 
V popolni družini je opazno, da so njeni člani zelo nagnjeni k storilnosti, zaradi česar 
družinski člani doživljajo veliko pritiska. Celo izbira partnerja je podrejena zahtevam 
družine. Negativna čustva se v taki družini pogosto potlači in zanika. Kljub temu so 
posamezniki, ki izvirajo iz te družine, lahko vztrajni, njihovo vzpostavljanje prijateljskih 
vezi pa temelji na konsistentnosti in toplini (Kompan Erzar 2003, 117). 
V kaotični družini pa so odnosi velikokrat sovražni in nekonsistentni (posamezniki so 
lahko pogosto deležni nihanja med toplino in zavračanjem). Ti posamezniki tudi niso 
deležni regulacije emocij, zaradi česar tudi sami težko regulirajo svoja čustva. Čustvena 
zloraba v takih družinah povzroči, da se posamezniki v kasnejših odnosih težko varno 
navežejo, njihovo samospoštovanje pa velikokrat sloni na konkretnih dosežkih ali 
partnerju. Nekatere posameznike iz takih družin lahko reši njihova lastna kreativnost in 
tako lahko zmorejo vzpostavljati socialne stike (Kompan Erzar 2003, 177-118).  
2.2.3 EMOCIONALNO STARŠEVSTVO 
V življenju vsakega otroka so starši oz. primarni skrbniki nosilci primarnega odnosa, iz 
katerega otrok črpa in se razvija v odnosno bitje. Hkrati ta odnos postavlja tudi temelje 
za otrokov emocionalni razvoj (Muren 2014, 33). 
Način starševstva, ki najbolj podpira razvoj otrokovih emocionalnih kompetenc, 
sposobnosti prepoznavanja, komuniciranja in uravnavanja čustev, imenujemo 
emocionalno starševstvo (Cicchetti, Ackerman in Isard 1995, 1-10). Kot piše Žugmanova 
(2019), je nezadostno trditi, da pri tej vzgoji gre zgolj za učenje pravilnih oblik vedenja, 
delovnih navad ter odgovornosti, temveč je ključnega pomena spremljati otroka pri 
njegovem razvoju, vzpodbujati njegove sposobnosti in mu pomagati pri razvijanju 
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talentov, hkrati pa biti pozoren na uravnavanje in predelovanje čutenj, ki jih otrok sam še 
ne zmore predelati. Na ta način se otrok ob starših uči predelovati čutenja, neuresničene 
želje, izoblikovati občutek zase ter vzpostaviti samozavest in vero vase.  
Da so starši zmožni emocionalnega starševstva, pa je v prvi vrsti najpomembnejša 
čustvena pismenost samih staršev. Od te je namreč odvisno, kako se bodo starši o svojih 
čustvih pogovarjali s svojimi otroki, kako bodo starši čustva izražali ter kako jih bodo 
posledično izražali njihovi otroci. Da so starši čustveno pismeni, pomeni, da: 
 občutijo čustva, 
 vedo, katera čustva občutijo in kako intenzivna so, 
 vedo, kaj je vzbudilo čustva v njih ter kaj v drugih, 
 vedo, kdaj, kje in kako čustva lahko izražajo, 
 vedo, kako jih nadzirati, 
 vedo, kako čustva vplivajo na druge,  
 se zavedajo svoje odgovornosti za učinek teh čustev (Steiner 1996, 33).  
Z emocionalnim starševstvom starši pripomorejo k emocionalnemu razvoju otroka. S 
tem, ko se starši z otrokom pogovarjajo o čutenjih, ga učijo razumevanja ter verbalizacije 
svojih čutenj. Z načinom, kako starši reagirajo na otrokova čutenja, zaznamujejo razvoj 
načinov ravnanja s čutenji, ki se jih bo otrok posluževal. Intenziteta in čas trajanja 
negativne ali pozitivne čustvene izraznosti v družini pa lahko učinkujeta na nastajanje 
otrokove predstave o emocionalnem (Dunsmore in Halberstadt 1997, 45-68).  
Na tem mestu je dobro pojasniti, da pri čustvenem starševstvu ne gre za to, da bi starši 
otroka  ob vsakem manj prijetnem dogodku crkljali, temveč, da so starši z otrokom 
povezani v trenutku, ko se ta sooča z močnejšimi občutki in čustvi, in so povezani z 
njegovim čustvenim stanjem na globlji ravni. To pomeni, da ga razumejo in znajo zanj 





2.3 PRENOS ČUSTEV V DRUŽINSKEM SISTEMU  
2.3.1 PROCESI PRENOSA  
Za procese prenosa čustvenih vsebin v družinskem sistemu obstaja več poimenovanj in 
načinov razumevanja. Eden je dinamika transferja in kontratransferja. Phillips (1995, 2) 
opisuje transfer kot neželeno ponovitev zgodnjih družinskih odnosov. De Vries in Miller 
(1994, 8) menita, da se  transfer pojavi, ko posameznik, običajno  nezavedno, trenuten 
odnos dojema kot pomemben odnos iz preteklosti.  
Robertson (1999, 151) razlaga transfer kot nezaveden prenos misli, čutenj in obnašanja 
iz preteklih pomembnih odnosov v sedanje odnose. Transfer lahko pomembno vpliva na 
razumevanje in vodenje zapletenih, dinamičnih, intersubjektivnih sistemov, ki sestavljajo 
odnose. 
Transfer je torej prenos različnih shem, ki so se ustvarile v otroštvu oz. v odnosih s 
pomembnimi odraslimi. Po logiki razvojno relacijske teorije iščemo in ustvarjamo 
situacije, ki jih že poznamo in katerih sheme reakcij smo »pridobili« v odnosih s 
pomembnimi odraslimi. Kontratransfer pa je zaznava transfernih občutkov. Naš način 
reakcije oziroma odziv na te občutke je odvisen od našega znanja, prepoznavanja 
transfernih čutenj (Ličen 2005, 27).  
Transfer in kontratransfer najdemo v vseh odnosih in v vsakem osebnem srečanju ne 
glede na razliko v starosti med osebama ali več osebami. Gostečnik (1999, 17) pravi, da 
so vsi pomembnejši odnosi in občutja, ki so se porajala v njih, ter prenosi miselnih in 
emocionalnih vsebin v otroštvu v nas pustili svoje sledi. Ker se določene sheme v vseh 
starostnih obdobjih ponavljajo, nam to kaže, da se odzivi na transfer v svojem bistvu ne 
spreminjajo od prvega odnosa med materjo in otrokom in odnosa s pomembnimi drugimi. 
Če na kratko povzamemo, razumemo transfer in kontratransfer kot izkušnjo, ki se pojavlja 
na obeh straneh v vsakem odnosu. Pri transferju gre za prenos čutenj in naučenih vzorcev 
shem v odnosu. Pri kontratransferju pa gre v prvi vrsti za zaznavanje transfernih občutkov 
ter odziv na te občutke. Na nekakšen način lahko torej rečemo, da vse, kar smo, nosimo 
s seboj, kamorkoli gremo. Vsako srečanje, razmišljanje, pogovor prinaša na dan izkušnje, 
naše dosedanje sheme in vzorce odnosov (Žakelj 2003, 238). Tako se prenašajo tudi 
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čustvene vsebine znotraj družinskega sistema in čustvene izkušnje, ki jih je otrok 
doživljal v svojem primarnem družinskem sistemu, ga spremljajo tudi v njegovih 
kasnejših življenjskih obdobjih in v novih odnosih.  
2.3.2 RAZVOJNO RELACIJSKA TEORIJA IN PRENOS ČUSTVENIH 
VSEBIN 
Relacijski družinski model temelji na predpostavki, da se ponavljajoči vzorci odnosov v 
človeškem doživljanju, kot so doživetja iz zgodnje mladosti, telesne senzacije in zlasti 
temeljni afekti, ki se pri tem ustvarjajo, stalno obnavljajo na treh nivojih doživljanja: 
sistemskem ali družinskem, interpersonalnem ali zakonskem ter na intrapsihičnem 
(Gostečnik 2011, 9). Avtor pojasnjuje, da gre pri tem za primarne konstitutivne afektivne 
odnose, ki so del psihične strukture posameznika, partnerjev in družine, zaradi česar jih 
ti vedno znova iščejo in na novo ustvarjajo. Vse to pa poteka na temelju relacijskih 
mehanizmov kompulzivnega ponavljanja in projekcijsko-introjekcijske identifikacije.  
Oba mehanizma sta obenem konstitutivna elementa in ohranjevalna mehanizma 
posameznikove psihične strukture (Gostečnik 2010, 315). 
 Kompulzivno ponavljanje 
Pri mehanizmu kompulzivnega ponavljanja gre za to, da se z njim ustvarja dinamika, v 
kateri posameznik, zakonca ali celotna družina prisilno ali kompulzivno ponavlja vzorce 
medosebnih odnosov in komunikacij, prebuja najzgodnejše organske spomine ter s tem 
vzbuja temeljne afekte (Gostečnik 2011, 68). Proces ponavljanja že znanih odzivov se 
lepo kaže pri izbiri zakonskega partnerja. Čeprav sta si dve osebi še tako različni, pa sta 
si lahko po svojih notranjih občutjih, doživetjih iz otroštva in mladosti zelo podobni. 
Skupni namen, da bi zacelila rane iz mladosti, nevede ustvarja podobno ali domače 
čustveno ozračje, ki sta ga pred leti doživljala v svojih družinah (Gostečnik 1998, 178 ). 
Žakelj (2003, 240) v okviru razvojno relacijske teorije trdi, da »tako kompulzivno 
ponavljanje razumemo kot proces, v katerem se psihične vsebine, ki so preveč boleče in 
vzbujajo prehudo anksioznost, da bi lahko ostale v zavesti, potlačijo, dokler jih 
projekcijska in introjekcijska identifikacija ponovno ne sproži in se znova pojavijo. 
V primeru travmatičnih dogodkov je kompulzivno ponavljanje močan in predvsem 
podzavesten proces. To plat podrobno razdeljuje sistemsko relacijski pristop.« (Žakelj 
2003, 238). Želimo pa poudariti, da je mnogo odnosov v življenju manj travmatičnih. V 
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njih je več prostora za refleksijo, interpretacijo, svobodno odločanje in ljubezen. Zato se 
celo marsikakšen travmatičen dogodek razreši. Osebna izbira lahko (s pomočjo različnih 
dejavnikov) premaga tako shemo kot travmatičen dogodek. Temu Žakelj (2003, 238) 
dodaja, da se ponavljanje shem dojema kot moč navade, in ne kot moč podzavesti. Za 
boljše razumevanje to pojasnjuje s primerom odnosa do hrane, ki ga predstavi kot-shemo-
bivanja-z. Nastala je ob hranjenju v interakciji z mamo in tako ostala tudi v spominu. 
Otrok bo stopal v zunanji svet na podlagi tega spomina. V stopanju v svet ga ne bo vodila 
projekcijsko-introjekcijska identifikacija (kot to vidi relacijski družinski model), ampak 
shema. Shema ni tako nujno v podzavesti, da bi je ne bilo mogoče spremeniti. Odrasel 
človek se lahko ob različnih okoliščinah spomni, da ga vodi npr. isti strah, kakor ga je 
doživljal kot otrok. Ker razlogov za strah, ki so bili na začetku ustvarjanja sheme, ni več, 
se lahko tudi shema spremeni, ker je kot taka sedaj nefunkcionalna. Na preprostem 
primeru hranjena želi Žakelj prikazati in poudariti, da je človek svoboden v izbiranju 
shem že v samem začetku in tudi v nadaljevanju, da naše delovanje vodijo naučene 
sheme, in ne predvsem podzavest. Odnose z drugimi vodijo odločitve, izbire in 
racionalizacija. Žakelj nadaljuje, da je vzgoja zelo povezana s predelovanjem shem ter da 
je seveda podzavest močnejša tam, kjer ni prave vzgoje. Z dajanjem teže shemam v 
nasprotju s podzavestjo želi poleg svobode dati mesto tudi drugim dejavnikom, kot so: 
značaj, okolje, drugi ljudje … 
Sistemsko relacijska teorija pravi, da ljudje vse svoje življenje na osnovi mehanizma 
projekcijske identifikacije iščemo temeljna razpoloženja, jih skušamo na novo odkriti in 
na temelju kompulzivnega ponavljanja na novo ustvariti (Gostečnik 2011, 268–269). Na 
podlagi razvojno-relacijske teorije pa lahko rečemo, da so vodilo ponavljajočih se 
dogodkov naučene sheme-bivanja-z, ki pa jih človek preverja in išče boljše. 
 Projekcijsko-introjekcijska identifikacija 
Projekcijsko-introjekcijska identifikacija je relacijski mehanizem, pri katerem gre za 
prenos določenih mentalnih vsebin iz osebe na drugega in obratno. Posameznik 
nezavedno išče sorodne vsebine, ki jih je v otroštvu doživljal ob pomembnih drugih in jih 
sedaj obnavlja. V sedanjosti vzpostavlja odnose na podlagi odnosov, ki jih je doživljal v 
otroštvu, saj mu ti predstavljajo edini poznani model. Pošiljatelj preko tega mehanizma 
skuša odvreči vsebine, ki so zanj boleče in nesprejemljive, obenem pa s pomočjo tega 
mehanizma ustvarja in ohranja odnos z drugimi. Te vsebine pa lahko sprejema le tisti, ki 
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v svoji psihični strukturi nosi elemente, ki ga naredijo razpoložljivega za sprejem 
projiciranih vsebin pošiljatelja. To imenujemo valentnost (Gostečnik 2015, 21). Žakelj 
(2003, 241) na podlagi tega pojem projekcije zamenja s pojmom shem, saj s tem 
pojasnjuje, da »pridobimo večjo preglednost vzrokov za naše obnašanje in delovanje, več 
prostora dajemo različnim dejavnikom, kot je okolje, družba, posameznikove lastnosti 
ipd., kar združujemo pod izrazom podporni sistem in samodejno upoštevamo različne 
vloge članov v družini, ki so sicer s pojmom projekcijsko-introjekcijske identifikacije 
odrinjene na rob.« Znotraj razvojno relacijske teorije transfer in kontratransfer razume 
kot obojestranski odnos, ki temelji na procesu projekcijske identifikacije. V luči razvojno-
relacijske teorije je projekcijska identifikacija mehanizem prenosa mreže shem na 
drugega in sprejemanje teh shem nase.  Obenem pa je ta-isti mehanizem, kot ga razlaga 
relacijska teorija, prenos lastnega nesprejemljivega čutenja na drugega in sprejemanje 
tujega čutenja nase (272). Ob tem še trdi, da do prenosa vedno pride preko interakcije. 
Do projekcije v smislu odcepljenega jaza pa pride takrat, ko oseba ni sposobna 
funkcionalnega zdravega odnosa. Manj kot je posameznik sposoben razumskega 
ravnanja, močnejša je podzavest.  Ta poteka lahko tudi nezavedno, v interakciji, ko 
posameznik nezavedno projicira določene predstave v naslovnika. A tudi naslovnik je še 
vedno samostojen in soodgovoren za sprejemanje projekcije. Manj kot je naslovnik zrel, 
močnejši je vpliv projiciranih predstav na njegovo življenje (236). 
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3. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE 
Iz dosedanjih raziskav je razvidno, da ima družinski kontekst zelo pomembno vlogo v 
posameznikovem čustvenem življenju ter njegovem razumevanju čustvenega 
komuniciranja (Potočnik 2005, 35). Ravnanje s čustvi v primarni družini vpliva na 
posameznikovo doživljanje v drugih odnosih. Bolje se razume z ljudmi in išče bližino 
tistih, ki so imeli podobne izkušnje z ravnanjem čustev, kot jih je imel sam v družini 
(Čačinovič Vogrinčič 1998). »Družina torej pomeni pomemben prostor in kontekst, v 
katerem se posameznik tekom socializacije spoznava s čustvovanjem.« (Čotar Konrad 
2011, 15) Tomori (1994, 58) nadaljuje, da je čustveno družinsko življenje preplet 
medsebojnega čustvenega delovanja družinskih članov. Družina se na posameznikova 
čustva odziva različno. Lahko jih »sliši«, sprejme kot pomemben del njegove osebnosti, 
lahko pa jih presliši, zanika, razume napačno, odkloni ali kaznuje. Vsak tak odziv ima 
poseben vpliv na to, kako posameznik svoja čustva sprejme in goji, jih skriva ali izraža 
sproščeno, kopiči v sebi, jih duši in zatira ali deli z drugimi. V magistrskem delu se bomo 
posvetili raziskovanju tega področja, in sicer bomo v tem kontekstu podrobneje raziskali, 
kakšen je odnos med čustveno vpletenostjo posameznika in kritičnostjo do njega v 
njegovi primarni družini ter njegovo čustveno kompetentnostjo v odrasli dobi. 
Glede na področje, ki smo se ga odločili raziskovati, smo oblikovali naslednje hipoteze, 
ki jih z raziskavo želimo preveriti: 
H1: Posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več čustvene 
vpletenosti, v odraslosti kažejo manj čustvene kompetentnosti.  
H2: Posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več kriticizma, v 
odraslosti kažejo manj čustvene kompetentnosti.   
H3: Posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več čustvene 
vpletenosti, zaznajo manj kriticizma s strani primarne družine.   






V raziskavi je sodelovalo 328 posameznikov starejših od 18 let. Od tega je bilo 69 (21,04 
%) moških in 259 (78,96 %) žensk. V povprečju so bili udeleženci stari 32,3 let 
(SD=10,7). Najnižja starost je bila 15 let, najvišja 72 let. V povprečju so bile ženske stare 
31,9 let, moški pa 34 let. Udeleženci so glede na doseženo stopnjo izobrazbe, bili 
razdeljeni na sledeče skupine: osnovna šola (4), srednja ali poklicna šola (100), 
višješolska ali visokošolska/prva stopnja po bolonjskem sistemu (93), univerzitetna/druga 
stopnja po bolonjskem sistemu (109), specializacija, magisterij znanosti ali doktorat/tretja 
stopnja po bolonjskem sistemu (22). Glede na zakonski stan pa je bil vzorec sestavljen na 
sledeč način: poročen/-a (112), neporočen/-a v resni partnerski zvezi, s partnerjem živiva 
skupaj (90), neporočen/-a v resni partnerski zvezi, s partnerjem še ne živiva skupaj (123), 
samski/-a (0) in drugo (3). 
4.2 MERSKI PRIPOMOČKI 
Poleg vprašanj za demografske podatke (spol, starost, dosežena stopnja izobrazbe, 
zakonski stan) smo v raziskavi uporabili še Lestvico družinske čustvene vključenosti 
in kriticizma (ang. Familiy emotional involvement and criticism scale - FEICS) (Shields 
idr. 1992) ter Samoocenjevalni vprašalnik emocionalne kompetentnosti (ang. 
Emotional Intelligence, Skills and Competences Questionnaire) (Schutte idr. 1998 ).  
Za merjenje izražanja čustev v družini smo uporabili Lestvico družinske čustvene 
vključenosti in kriticizma (ang. Familiy emotional involvement and criticism scale - 
FEICS) (Shidelds idr. 1992). Vprašalnik, ki smo ga za namene magistrskega dela 
prevedli, je sestavljen iz 14 postavk, ki jih udeleženci ocenjujejo s 5-stopenjsko Likertovo 
lestvico (od 1, sploh ne velja, do 5, vedno velja). Vprašalnik meri dva aspekta izražanja 
čustev, in sicer: čustveno vpletenost (manj čustvenega izogibanja oz. visoka stopnja 
čustvene bližine z družinskimi člani) in zaznano kritiko. Zanesljivost in veljavnost 
vprašalnika je ustrezna, natančneje za čustveno vpletenost je Cronbachov koeficient alfa, 
ki določa indeks zanesljivosti vprašalnika, α = 0,74 in zaznan kriticizem α = 0,82 (Shileds, 
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1992). V našem vzorcu je bil indeks zanesljivosti vprašalnika za čustveno vpletenost α = 
0,57 in za zaznan kriticizem α = 0,77. 
Za merjenje čustvene kompetentnosti smo uporabili Samoocenjevalni vprašalnik 
emocionalne kompetentnosti (ang. Emotional Intelligence, Skills and Competences 
Questionnaire) (Schutte idr. 1998) po slovenski priredbi  izr. prof. dr. Andreje Avsec 
(2007). Vprašalnik je sestavljen iz 45 postavk, ki jih udeleženci ocenjujejo s 5-stopenjsko 
Likertovo lestvico (od 1, sploh ne velja, do 5, vedno velja). Vprašalnik vključuje tri 
podlestvice, in sicer sposobnost prepoznavanja in razumevanja emocij, sposobnost 
izražanja in poimenovanja emocij ter sposobnost upravljanja z emocijami. Zanesljivost 
in veljavnost vprašalnika je ustrezna, natančneje za posamezne postavke: na podlagi 
različnih hrvaških študij je Cronbachov koeficient alfa za sposobnost prepoznavanja in 
razumevanja emocij med α = 0,81 in α = 0,90, za sposobnost izražanja in poimenovanja 
emocij med α = 0,78 in α = 0,88 ter za sposobnost upravljanja z emocijami med α = 0,67 
in α = 0,78  (Takšić, Mohorić in Duran 2009). V našem vzorcu je bila zanesljivost za 
lestvico sposobnost prepoznavanja in razumevanja emocij α = 0,91, za sposobnost 
izražanja in poimenovanja emocij α = 0,87 ter za sposobnost upravljanja z emocijami α 
= 0,78. 
4.3 POSTOPEK 
Postopek zbiranja podatkov je potekal od februarja 2020 do maja 2020 s spletnim 
vprašalnikom, ki je bil pripravljen v programu spletnega anketiranja 1KA in je poleg 
vprašanj o demografskih podatkih vključeval oba vprašalnika, predstavljena v prejšnjem 
poglavju. To je udeležencem omogočalo, da so se za reševanje odločili prostovoljno, ga 
kadarkoli prekinili, obenem pa jim je takšen način reševanja zagotavljal tudi popolno 
anonimnost. Po aktiviranju spletnega vprašalnika smo povabilo za sodelovanje v 
raziskavi s  povezavo do vprašalnika objavili na družabnem profilu Facebook ter vabilo 
razposlali vsem znancem po elektronski pošti s prošnjo, da povabilo za sodelovanje v 
raziskavi posredujejo naprej med svoje znance in prijatelje. Po zaključku zbiranja 
podatkov smo te podatke uvozili v program IBM SPSS Statistics 22, s pomočjo katerega 




V Tabeli 1 so prikazani rezultati opisne statistike za posamezne merske lestvice in njihove 
poddimenzije, ki smo jih uporabili v raziskavi na celotnem raziskovalnem vzorcu. 
Tabela 1: Opisna statistika za posamezne merske lestvice na raziskovalnem vzorcu 
 N M SD Min Max 
čustvena vpletenost v družini 328 3,3 0,5 2,0 4,6 
kriticizem v družini 328 2,0 0,6 1,1 3,9 
čustvena kompetentnost 328 160,8 17,5 138,0 207,0 
prepoznavanje in razumevanje emocij 328 57,0 8,0 44 78 
izražanje in poimenovanje emocij 328 46,3 7,1 32 63 
sposobnost upravljanja z emocijami 328 57,5 6,5 50 73 
Opombe: N ‒ numerus; M ‒ aritmetična sredina; SD ‒ standardna deviacija; Min ‒ 
minimum; Max ‒ maksimum.  
Spremenljivko »čustvena kompetentnost« smo izračunali tako, da smo sešteli rezultate 
podlestvic vprašalnika emocionalne kompetentnosti prepoznavanje in razumevanje 
emocij, izražanje in poimenovanje emocij, sposobnost upravljanja z emocijami. 
Spremenljivko smo nato uporabljali v nadaljnjih izračunih. 
H1: Posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več čustvene 
vpletenosti, v odraslosti kažejo manj čustvene kompetentnosti. 
Za preverjanje prve hipoteze smo izračunali korelacije med obema spremenljivkama. S 
pomočjo razsevnega diagrama in histograma smo najprej preverili normalnost 
porazdelitve podatkov (Priloga 1). Ker pogoji za uporabo Pearsonovega korelacijskega 





Tabela 2: Korelacija med spremenljivkama čustvena kompetentnost in čustvena 
vpletenost. 
 Čustvena kompetentnost 
Čustvena vpletenost Korelacijski koeficient ,344 
p ,000 
N 328 
Opombe: p – statistična pomembnost; N – število udeležencev.  
Optrebno. spremenljivki podvajata, ni iki v primarni družini doživljali čustvene 
vpletenosti, višja je njihova čustvena kompeten 
Korelacija je statistično značilna (p=0,00), pozitivna in po moči srednje visoka (ρ=0,344). 
Hipotezo na podlagi rezultatov zavrnemo. Rezultati namreč kažejo, da obstaja trend, da 
višja kot je čustvena vpletenost v primarni družini pri posamezniku v otroštvu, višja je 
njegova čustvena kompetentnost v odraslosti.  
H2: Posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več kriticizma, v 
odraslosti kažejo manj čustvene kompetentnosti. 
S pomočjo razsevnega diagrama in histograma smo najprej preverili normalnost 
porazdelitve podatkov (Priloga 1). Ker so pogoji za uporabo Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta bili izpolnjeni, smo za izračun uporabili slednjega. 
 
Tabela 3: Korelacija med spremenljivkama čustvena kompetentnost in kriticizem. 
 Čustvena kompetentnost 
Kriticizem Korelacijski koeficient -,245 
p ,000 
N 328 
Opombe: p – statistična pomembnost; N – število udeležencev. 
Rezultati kažejo, da med kriticizmom v otroštvu in čustveno kompetentnostjo v odraslosti 
obstaja negativna povezanost. Korelacija je statistično značilna (p=0,00)  in po moči 
srednje visoka (r=-0,245). Hipotezo na podlagi rezultatov potrdimo. Obstaja namreč 
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trend, da več kot so posamezniki v otroštvu doživljali kriticizma v primarni družini, slabša 
bo v odraslosti njihova čustvena kompetentnost. 
H3: Posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več čustvene 
vpletenosti, so zaznavali manj kriticizma s strani primarne družine. 
Tudi pri tej hipotezi smo najprej s pomočjo razsevnega diagrama in histograma preverili 
normalnost porazdelitve podatkov (Priloga 1). Ker so pogoji za uporabo Pearsonovega 
korelacijskega koeficienta izpolnjeni, smo za izračun korelacij uporabili slednjega. 
Tabela 4: Korelacija med spremenljivkama kriticizem in čustvena vpletenost. 
 Kriticizem 
Čustvena vpletenost Korelacijski koeficient -,384 
p ,000 
N 328 
Opombe: p – statistična pomembnost; N – število udeležencev. 
Izračuni kažejo, da je korelacija med čustveno vpletenostjo in zaznanim kriticizmom v 
primarni družini statistično značilna (p=0,00), negativna in po moči srednje visoka (r=-
0,384). Hipotezo na podlagi rezultatov potrdimo. Obstaja namreč trend, da višja kot je 
bila čustvena vpletenost v primarni družini, manj kriticizma so udeleženci zaznavali v teh 
odnosih. 
HIPOTEZA 4: Ženske izražajo večjo čustveno kompetentnost kot moški. 
V vzorcu raziskave je bilo 69 moških in 259 žensk. V tabeli 5 podajamo opisne statistike 
za obe skupini. 
Tabela 5: Opisne statistike za podatke na vprašalniku čustvene kompetentnosti glede na 
spol. 
Opombe: N – število udeležencev; M – povprečje; SD – standardna deviacija; Min – 
najnižja vrednost; Max – najvišja vrednost. 
 N M SD Min Max 
Moški 69 156,48 20,99 103 207 
Ženske 259 161,89 16,36 109 206 
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Najprej smo preverili normalnost porazdelitve podatkov s pomočjo testa Kolmogorov-
Smirnov za vsako skupino podatkov posebej. 
Tabela 6: Test normalnosti porazdelitve za podatke čustvene kompetentnosti za oba spola. 
Opombe: df – stopnja svobode; p – statistična pomembnost. 
 
Test je pokazal, da so podatki čustvene kompetentnosti za skupino moških (p=0,200) in 
podatki čustvene kompetentnosti za skupino žensk (p=0,088) normalno porazdeljeni. 
Zato smo za ugotavljanje razlik med skupinama uporabili parametrični t-test za neodvisne 
vzorce. 
Tabela 7: T-test za testiranje razlik med moškimi in ženskami v čustveni kompetentnosti. 
 t df p M SE IZ_SM IZ_ZM 
Čustvena 
kompetentnost 
-1,99 91,16 0,05 -5,42 2,72 -10,83 -0,01 
Opombe: t – vrednost t-testa; df – stopnja svobode; p – statistična pomembnost; M – 
razlika med povprečjema; SE – standardna napaka; IZ pomeni interval zaupanja na 95% 
ravni, IZ_SM spodnja meja in IZ_ZM zgornja meja intervala. 
Rezultati kažejo, da je razlika med skupinama statistično značilna (p=0,05), zato hipotezo 
potrdimo. Ženske statistično pomembno višje izražajo čustveno kompetentnost 




statistika df p 
Čustvena kompetentnost (Moški) ,058 69 ,200 
Čustvena kompetentnost (Ženske) ,052 259 ,088 
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6. RAZPRAVA 
V naši raziskavi smo želeli preveriti, ali posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni 
družini doživljali več čustvenega izogibanja in kriticizma, v odraslosti v večji meri kažejo 
čustveno nekompetentnost, ter kakšne so razlike v čustveni kompetentnosti glede na spol. 
V ta namen smo postavili štiri hipoteze, ki smo jih z raziskavo poskušali potrditi. 
V okviru prve hipoteze smo predpostavljali, da posamezniki, ki so v otroštvu v svoji 
primarni družini doživljali več čustvene vpletenosti, v odraslosti kažejo manj čustvene 
kompetentnosti. Rezultati raziskave niso pritrdili našim predvidevanjem in so pokazali, 
da višja kot je čustvena vpletenost v primarni družini pri posamezniku v otroštvu, višja je 
čustvena kompetentnost v odraslosti.  
Kot smo že v teoretičnem delu omenjali, se otrok ravnanja (prepoznavanja, izražanja in 
uravnavanja) s čustvi uči v primarni družini (Čačinovič - Vogrinčič 1998, 214). Tudi 
drugi avtorji (Goleman 1997, 12) govorijo o razvoju čustvene inteligentnosti pri otrocih, 
ki je zelo tesno povezana s pojmom čustvene kompetentnosti, ki se kaže v odraslosti. Do 
določene mere lahko trdimo, da je otrok, ko se od staršev uči tako imenovanih »pravil« 
izražanja čustev, v čustveno dogajanje družinskih članov vpleten, prav tako so do 
določene stopnje vpleteni tudi starši, ki na izražanje otrokovih čustev odreagirajo (Tomori 
1994, 58). Po tem razmisleku ne moremo z gotovostjo trditi, da čustvena vpletenost ni 
povezana s čustveno kompetentnostjo.  Pri visoki čustveni vpletenosti lahko govorimo o 
tem, da je otrok občutljiv na čustveno dogajanje med družinskimi člani, pa tudi, da so 
družinski člani občutljivi na čustveno dogajanje otroka. To lahko tako pozitivno kot 
negativno vpliva na razvoj čustvene kompetentnosti v odraslosti (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2009, 233). Če se otrok ne bo »čustveno ločil« od družinskih članov, bo izražal 
več čustvene nekompetentnosti v odnosih do drugih. Če pa bo razvil pravi čustveni odnos 
do primarne družine, se bo to kazalo tudi na večji čustveni kompetentnosti v drugih 
odnosih izven družine (Gostečnik 1998, 188). 
Lahko pa povzamemo tudi drugače. Če je otrok zelo čustveno vpleten v družinsko 
čustveno dogajanje, čustva družinskih članov hitro zaznava in se nanje tudi odziva. To pa 
še ne pomeni, da se na čustva družinskih članov odziva zrelo oz. nezrelo. Od njegovih 
reakcij na čustva je odvisno, ali je sam kot posameznik čustveno kompetenten ali ne. 
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Goleman (1997, 61–62) je med pokazatelje čustvene inteligentnosti, ki je tudi pokazatelj 
čustvene kompetentnosti, navedel sposobnost nadziranja občutkov v vsakem trenutku, 
sposobnost umirjanja ter preseganja neukrotljive razdražljivosti, sposobnost 
prepoznavanja čustev pri drugih – empatičnost itn.  
Če povzamemo, naše hipoteze ne moremo potrditi. Iz zgoraj navedenega pa lahko 
sklepamo, da posameznik brez določene mere (primerne) vpletenosti v družinsko 
čustveno življenje ne more razviti čustvene inteligence in posledično doseči določeno 
stopnjo čustvene kompetentnosti. 
Poleg povezanosti med čustveno vpletenostjo v primarni družini v otroštvu in čustveno 
kompetentnostjo v odraslem življenju nas je v luči druge hipoteze zanimalo podobno, in 
sicer predvidevali smo, da posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini 
doživljali več kriticizma, v odraslosti  kažejo manj čustvene kompetentnosti. Rezultati 
naše študije so v tem primeru pokazali trend, da več kot so posamezniki v otroštvu 
doživljali kriticizma v primarni družini, slabša bo v odraslosti njihova čustvena 
kompetentnost. 
Izpostavljenost pretiranemu kriticizmu že od zgodnjega otroštva naprej lahko pri otroku 
povzroči hude travme. O tem pišeta Goelitz in Stewart-Kahn (2013, 159), ko pravita, da 
se med zlorabe šteje tudi zanemarjanje otroka v smislu čustvene zlorabe, ki poteka 
predvsem verbalno. V povezavi s tem Rozman (2015, 39–40) piše, da imajo travme, ki 
se zgodijo v otroštvu, bolj škodljive in trajnejše posledice kot tiste, ki jih posameznik 
doživi v odraslosti. Poleg tega so tovrstne travme toliko težje premostljive, če je njihov 
povzročitelj prav ožji družinski član. Ko otrok odraste, se pogosto pojavijo številne težave 
v medosebnih odnosih (psihosomatske bolezni, težave z regulacijo čustev, negativni 
občutki do sebe, itd.).  
Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar (2004, 133) pravita, da vsako prekomerno kritiziranje 
lahko uničujoče deluje na posameznikovo samozavest. Če otrok raste s prekomernim 
kriticizmom, bo posledice neizogibno občutil v odraslosti. Posledice bo občutila 
posameznikova samozavest. Rozman (2015, 92–93) pravi tudi, da se uravnavanja čustev 
učimo prav v otroštvu od osebe, ki nam je najbližje (mame, očeta, skrbnika). Ta oseba, ki 
ji lahko rečemo tudi »pomembni drugi«, nas med drugim nauči, kako svoja čustva zaznati 
ter jih tudi regulirati. Pri pretiranem kriticizmu bo posameznik v otroštvu razvil različne 
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prilagoditvene strategije, ki mu bodo pomagale »preživeti«. LaPierre in Heller (2012, 4) 
temu pritrjujeta, ko pravita, da se te strategije razvijejo, ko je ogrožena določena temeljna 
otrokova potreba (po povezanosti, varnosti, zaupanju, avtonomiji in ljubezni). Ko 
določena temeljna biološka potreba otroka ni zadovoljena, pravita, da to vpliva na 
psihološko in fiziološko raven posameznika, posledično je razvoj samoregulacije, 
identitete ter samozavesti oškodovan. Te strategije, ki posamezniku v času otroštva 
koristijo, pa mu bodo v bodoče lahko škodovale, saj bo vsako kritiko, naj bo konstruktivna 
ali ne, doživljal kot nekaj, kar ogroža njegovo osebnost. Temeljne komponente čustvene 
kompetentnosti so prav sposobnost prepoznavanja, izražanja in reguliranja čustev. Pri 
osebah, ki so bile v otroštvu deležne pretiranega kriticizma, pa so ravno te sposobnosti 
oškodovane.  
V okviru tretje hipoteze smo predvidevali, da posamezniki, ki so v otroštvu v svoji 
primarni družini doživljali več čustvene vpletenosti, zaznajo manj kriticizma s strani 
primarne družine. Raziskava v naši študiji je pokazala, da višja kot je bila čustvena 
vpletenost v primarni družini, manj kriticizma so udeleženci zaznavali v teh odnosih. 
Ko govorimo o čustveni vpletenosti, se neposredno nanašamo na čustveno bližino v 
primarni družini ter na stopnjo čustvenega izogibanja v njej, s tem pa vstopamo v 
čustveno klimo družine.  L'Abate (1994) pravi, da družina zadovoljivo funkcionira med 
drugim tudi takrat, ko kaže določeno stopnjo čustvene kompetentnosti. Ker pa se čustev, 
njihovega izražanja, nadzorovanja in upravljanja naučimo prav v primarni družini, je 
pomembno vprašanje, kakšna je bila čustvena bližina v njej. Čotar (2005, 84) navaja, da 
naj bi bil za otroka v družini psihološko najpomembnejši tisti član, s katerim je 
najpogosteje čustveno povezan. Če povzamemo z drugimi besedami, bi lahko rekli, da je 
za otroka psihološko najpomembnejši tisti član, s katerim sta čustveno zelo vpletena in 
blizu. Od tega člana je odvisno, kako bo otrok razvijal svojo čustveno kompetentnost in 
kako bo zaznaval pozitivna in negativna čustva. 
Kot smo že pri predhodnih hipotezah razpravljali, lahko pretiran kriticizem privede do 
psiholoških travm, katerih posledice nosi posameznik tudi še v odraslosti (Petrovič Erlah 
in Žnidarec Demšar 2004, 133). Tudi Tomori (1994, 154) temu pritrjuje, ko pravi, da 
veliko družin svojih nalog ne opravlja učinkovito ali pa jih sploh ne. Med razlogi za to 
navaja med drugim tudi težave pri izražanju čustev in nedovoljeno izražanje nekaterih 
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čustev. V taki družini se čustvena bližina ne mora razvijati tako, kot bi se lahko, saj okolje 
postaja čustveno nevarno. Pretirani kriticizem znotraj primarne družine lahko čustveno 
bližino zelo prizadene, hkrati pa poveča čustveno izogibanje znotraj nje. 
V funkcionalni družini, pravi Tomori (1994, 150-151), starši dajejo članom možnost za 
razvoj zaupanja vase in v soljudi, posameznika učijo izražanja sebe  in mu pomagajo, da 
prepozna svoja čustva, jih sprejema in izraža na sprejemljiv način, ga učijo empatije in 
spoštovanja. V taki družini lahko sklepamo, da je stopnja čustvene vpletenosti visoka in 
da se v njej posameznik čuti varnega. Posameznik se tako nauči izražati, nadzorovati 
svoja čustva, pa tudi sprejemati čustva drugih. Kritike mu ne omajejo samozavesti, saj jo 
je sposoben odgovorno in zrelo sprejeti. Tomori temu pritrjuje, ko pravi, da se 
posameznik v taki družini nauči vzpostaviti razmejitve med seboj in drugimi, razvije 
osebno avtonomijo, je sposoben samostojnega razmišljanja ter odločanja. 
Iz tega lahko sklepamo, da so osebe, ki so v primarni družini v otroštvu doživljale več 
čustvene vpletenosti, v odraslosti manj občutljive na kriticizem, ki so ga deležne s strani 
drugih. 
V raziskavi smo tudi predvidevali, da ženske  izražajo večjo čustveno kompetentnost kot 
moški (hipoteza 4). Rezultati so pokazali, da ženske statistično pomembno višje izražajo 
čustveno kompetentnost kot moški, in tako potrdili sledečo hipotezo. 
Že v otroštvu se začne razvijati sposobnost nadzorovanja čustev. Tako z zgledom kot 
neposredno z besedami se otroci ob starših naučijo, katera čustva je primerno izražati in 
katerih ne. Pri izražanju in interpretiranju čustev igra pomembno vlogo tudi spol. Deklice 
imajo večje zmožnosti prepoznavanja in interpretiranja čustev in imajo za njih intimni 
odnosi visoko vrednost (Šadl 1999, 210). Fantje pa so pri izražanju čustev zadržani in 
oddaljeni (Jansz 2000, 167). Ženske se opisuje, kot da so že po naravi bolj sposobne 
ravnanja s čustvi (Lupton 1998, 107).  Zakaj pravzaprav gre pri določanju vzrokov za 
razlike med spoloma v čustvovanju, si avtorji niso povsem enotni. Gurian (2004, 48) 
najde razlog v zgradbi možganov in hormonov. Pravi, da so ti že po naravi usmerjeni k 
značilnim moškim čustvenim odzivom in čustvovanju. Jansz (2000, 181) pa pravi, da 
čustvenost moških ni nekaj, kar bi bilo biološko dano, ampak gre predvsem za posledico 
pomanjkanja prakse. To razlaga s trditvijo, da zaradi pravil, ki so veljala v času 
socializacije, moški niso imeli priložnosti razviti tankočutnosti kot ženske. Milivojević 
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(2008, 182) govori o »prepovedanih čustvih«. Dečkom je v tradicionalni družbi 
prepovedano občutenje žalosti ali strahu, deklicam pa občutenje jeze, kar je del 
socializacije in način, da osebnost oblikujemo v kulturno opredeljeno spolno vlogo.  
Fischer in Manstead (2000, 71–72) pravita, da so ženske v primerjavi z moškimi bolj 
pripravljene priznati in govoriti o svojih (in tujih) čustvenih stanjih, prav tako čustvom 
namenjajo več pozornosti in v večji meri urejajo svoja čustva ter čustva drugih. Zaradi 
moške družbene vloge, ki je definirana kot sposobnost potlačevanja in nadzora nad 
lastnimi čustvi, naj bi bile ženske bolj kot moški nagnjene k doživljanju in izražanju 
prodružbenih čustev (empatije, veselja in navdušenja) in čustev, ki izražajo nemoč, 
ranljivost, kot so strah, žalost in sramežljivost. Temu pritrjuje tudi raziskava, ki sta jo 
opravila Fischer in Manstead (2000, 88-91). Ta je pokazala, da ženske tako v 
kolektivističnih kot individualističnih družbah intenzivneje doživljajo čustva in jih tudi 
bolj odprto izražajo kot moški. 
Ko govorimo o sposobnostih ocenjevanja in izražanja čustev pri sebi in drugih, 
reguliranju čustev pri sebi in ostalih ter  uporabi čustev pri reševanju problemov in 
odločanju (Pečjak in Avsec (2003, 56-57), se dotaknemo tudi stopnje čustvene 
inteligentnosti, ki je čustveni kompetentnosti zelo blizu. Če povzamemo, je izražanje, 
ocenjevanje in uporaba čustev pri ženskah pogostejši pojavi kot pri moških. Iz tega lahko 




Pričujoče magistrsko delo nam kaže, da so družina in odnosi v njej zares ena izmed 
bistvenih stvari v življenju vsakega posameznika. Primarna družina in odnosi v njej 
vplivajo na otrokov razvoj čustev, način čustvenega izražanja, ki ga prevzame od njemu 
pomembnih drugih, način upravljanja s čustvi, ki ga prav tako prevzame od skrbnikov, 
ter strategije upravljanja s čustvi, ko gre za reševanje pomembnih življenjskih vprašanj 
in situacij.  
Coloroso (1996, 31) v svoji knjigi Otroci so tega vredni navaja pregovor, ki je nastal iz 
modrosti starešin in pravi tako: »Otroci so izjemno dragoceni člani družbe; izredno 
pozorni so in občutljivi, zavedajo se svojega okolja; neverjetno jih prizadeneta slabo 
ravnanje in čustveno zlorabljanje odraslih, saj jim ti ne izkazujejo globokega spoštovanja 
in ljubezni, ki jim brezpogojno pripadata.« 
Kako pomembna so čustva in razvoj čustvene inteligence na delovanje in čustvovanje 
posameznika v dobi odraslosti, nam poročajo različni avtorji (Coloroso 1996; Gostečnik 
2002; Smrtnik Vitulić 2004; Tomori 1994; idr.). Čeprav v našem delu nismo uspeli 
potrditi hipoteze, da posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več 
čustvene vpletenosti, v odraslosti kažejo manj čustvene kompetentnosti, pa do določene 
mere lahko trdimo, da je otrok, ko se od staršev uči tako imenovanih »pravil« izražanja 
čustev, v čustveno dogajanje družinskih članov vpleten, prav tako so do določene stopnje 
vpleteni tudi starši, ki na izražanje otrokovih čustev odreagirajo (Tomori 1994, 58). Po 
tem razmisleku ne moremo z gotovostjo trditi, da je čustvena vpletenost negativno 
povezana s čustveno kompetentnostjo. Pri visoki čustveni vpletenosti lahko govorimo o 
tem, da je otrok občutljiv na čustveno dogajanje med družinskimi člani, pa tudi, da so 
družinski člani občutljivi na čustveno dogajanje otroka. Lahko predpostavimo, da bo 
otrok v funkcionalni družini na ta način razvil vse prvine emocionalne kompetentnosti. 
Rezultati pri preverjanju ostalih hipotez so nakazali pomembne povezave tudi med 
kriticizmom in čustveno kompetentnostjo ter med čustveno vpletenostjo in zaznavanjem 
kriticizma.  Kot smo že v rezultatih navedli, se je pokazal trend, da več kriticizma kot so 
posamezniki v otroštvu doživljali v primarni družini, slabša bo v odraslosti njihova 
čustvena kompetentnost. Izpostavljenost pretiranemu kriticizmu že od zgodnjega otroštva 
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naprej lahko povzroči pri otroku hude travme. Te pa so bolj škodljive in trajnejše kot tiste, 
ki jih posameznik doživi v odraslosti. Otrok ob doživljanju teh travm razvije različne 
strategije, ki mu v času otroštva služijo, da preživi. V odraslosti pa mu bodo lahko 
škodovale, saj bo vsako kritiko, naj bo konstruktivna ali ne, doživljal kot nekaj, kar ogroža 
njegovo osebnost.  
Nasprotno bo otrok, ki je odraščal v funkcionalni družini, v kateri je bilo veliko čustvene 
varnosti in bližine, kriticizem v svoji primarni družini zaznaval drugače. Naša raziskava 
je pokazala, da posamezniki, ki so v otroštvu v svoji primarni družini doživljali več 
čustvene vpletenosti (čustvene bližine, varnosti, ljubezni), zaznajo manj kriticizma s 
strani primarne družine, pa tudi njihova čustvena kompetentnost je v odraslosti višja. 
Zanimala nas je še razlika v izražanju čustvene kompetentnosti glede na spol. Tudi v 
povezanosti s to temo smo naleteli na veliko avtorjev, ki jih je to področje zanimalo 
(Gurian 2004; Jansz 2000; Lupton 1998; Šadl 1999;  idr.). Naša raziskava je potrdila 
poročanja teh avtorjev, in sicer, da spol pri izražanju in interpretiranju čustev igra 
pomembno vlogo. Ženske so v primerjavi z moškimi bolj pripravljene priznati in govoriti 
o svojih (in tujih) čustvenih stanjih, prav tako čustvom namenjajo več pozornosti in v 
večji meri urejajo svoja čustva ter čustva drugih.  
Če povzamemo, se je na osnovi raziskave našega magistrskega dela pokazalo, kako 
pomembni so primerni odnosi v družini v najzgodnejšem obdobju otroka in kako se ti 
odražajo v njegovi čustveni kompetentnosti v odraslem življenju.  
Raziskava je obsegala 328 udeležencev, kar je navkljub lepemu številu še vedno majhen 
vzorec. Na področju čustvene kompetentnosti je še veliko možnosti nadaljnjega 
raziskovanja, ki bi lahko še bolj osvetlilo področje čustvovanja v primarni družini ter 




Avtorica v magistrskem delu raziskuje, kakšen je odnos med čustveno vpletenostjo 
posameznika in kritičnostjo v njegovi primarni družini ter njegovo čustveno 
kompetentnostjo v odrasli dobi. V teoretičnem delu je opredeljeno področje čustev ter 
njihovega razvoja, nato pa je predstavljeno čustvovanje od otroštva do mladostništva ter 
čustvene in vedenjske motnje v mladostništvu. Sledi opredelitev čustvene inteligentnosti. 
V drugi polovici teoretičnega dela avtorica predstavi pregled spoznanj domače in tuje 
literature o psihologiji družinskega življenja, družino opredeli kot sistem, spregovori o 
družini in čustvih v  njej ter prenosih čustvovanja v družini. V empiričnem delu so 
predstavljeni rezultati kvantitativne raziskave, v kateri je sodelovalo 328 udeležencev, 
med katerimi je bilo 69 moških ter 259 žensk, starih med 18 ter 72 let. Rezultati raziskave 
so pokazali, da je višja čustvena vpletenost v primarni družini povezana z višjo čustveno 
kompetentnostjo v odraslosti. Rezultati raziskave so tudi potrdili, da je večja 
izpostavljenost kriticizmu v primarni družini v obdobju otroštva povezana z nižjo stopnjo 
čustvene kompetentnosti v odraslosti. Prav tako se je izkazalo, da sta povezani tudi višja 
stopnja čustvene vpletenosti v primarni družini ter nižje zaznavanje kriticizma med 
njenimi člani. Raziskava je pokazala še razlike v čustveni kompetentnosti glede na spol. 
Rezultati so pokazali, da ženske statistično pomembno višje izražajo čustveno 
kompetentnost kot moški.  
Ključne besede: čustva, družina, čustvena vpletenost v primarni družini, čustvena 




The thesis researches the correlation between emotional involvement and perceived 
criticism in family-of-origin and emotional competence in adulthood. The theoretical part 
describes emotions and their development, in particular emotional development in 
children and adolescents. It also presents emotional and behavioural disorders in 
adolescence and describes emotional intelligence. Furthermore, the theoretical part 
provides an overview of family life psychology as discussed by Slovene and foreign 
authors, presents family as a system, describes family, emotions in it and the transmission 
of emotions between family members. The empirical part presents the results of the 
research, which involved 328 people (69 men and 259 women between 18 and 72 years 
of age). The study shows that higher emotional involvement in family-of-origin correlates 
with higher emotional competence in adulthood. In addition, higher level of perceived 
criticism in childhood correlates with a lower level of emotional competence in 
adulthood. Furthermore, the study shows correlation between higher level of emotional 
involvement in family-of-origin and lower level of perceived criticism among its 
members. The study shows gender-related differences in emotional competence. Women 
show more emotional competence than men.  
Keywords: emotions, family, emotional involvement in family-of-origin, emotional 
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Priloga 1: Razsevni diagrami in histogrami za vse merjene spremenljivke 
 
Slika 1: Razsevni diagram za spremenljivki čustvena vpletenost in čustvena 
kompetentnost za celoten vzorec 
 
Slika 2: Histogram za spremenljivko čustvena vpletenost 
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Slika 3: Histogram za spremenljivko čustvena kompetentnost.  
 





Slika 5: Histogram za spremenljivko kriticizem. 
 
 
Slika 6: Razsevni diagram za spremenljivki kriticizem in čustvena vpletenost za celoten 
vzorec. 
